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LA DIVISION A M P U D I A 
Terminada la organización de la 
División del Ejército cuyo mando se 
ha confiado al general don Juan Am-
pudia, asegúrase que dentro de pocos 
días embarcarán esas fuerzas para 
Melilla, provistas de toda clase de 
elementos de combate. 
ABAXD0XAXDO L A P A R T I D A 
Asegúrase que E l Chaldy, princi-
pal caudillo de las fuerzas moras hos-
tiles á España y otros jefes rifeños. 
han emprendido viaje con dirección 
á Argelia. 
Esta noticia se traduce como sínto-
ma de la situación desesperada en 
que se encuentran los rífenos rebel-
des á consecuencia de las últ imas ope-
raciones. 
'MERCADO 
En el Zoco de Arba— que está á al-
gunos kilómetros de la Alcazaba de 
Zeluán— donde las fuerzas españolas 
tienen establecido un campamento, se 
ha celebrado el tradicional mercado 
al que asistió una numerosísima con-
currencia de moros; esforzándose és-
to? en hacer Oitentación de su afecto 
á España. 
Ú AiXTOXLEXDO POSICION ES 
Las tropas españolas cont inúan 
acampadas en las posiciones que fue-
ron tomadas al enemigo en los últi-
mos combates, dedicándose á cons-
truir ligeras obras de fortificación. 
Desde esas posiciones la art i l lería 
bombardea aduares y campamentos 
enemigos, para destruirlos. 
DEOLAíRAjCIOXES 
Don Joaquín Sánchez de Toca, se-
^dor vitalicio, ex-ministro de la Co-
rona y ex-Alcalde de Madrid, á quien 
el señor Maura declaró separado no 
^ mucho del partido conservador, 
na censurado la conducta seguida por 
el Gobierno contra la prensa y acúsa-
le de imprevisor con motivo de los su-
<*sos de Barcelona y de la guerra de 
Melilla. 
Entre los elementos ministeriales 
no se concede importancia á las decla-
raciones del señor Sánchez de Toca. 
Para los iartficaflos 
Tememos que. por encontrarse au-
sentes de Cuba numeroso^ senadores 
v representantes, no pueda reunirse 
hoy el Congreso en sesión extraordi-
naria y no se pueda, por lo tanto, 
aprobar con la urgencia que el caso 
requiere las medidas indispensa-
bles para remediar los infortunios 
de Vuelta Abajo. Pero como l . i 
necesidad no reconoce ley. y darla 
la magnitud del desastre ocasionado 
por el ciclón en la región pinareña, 
no es posible <lar largas á la protec-
ción y á los auxilios, nosotros parti-
cipamos de la creencia de que debe 
el Gobierno proceder por iniciativa 
propia é implantar desde luego por 
Decreto las medidas que se proponía 
recomendar á las Cámaras , sin per-
juicio de que después se ponga en 
conocimiento de las mismas lo hecho 
por el Ejecutivo. 
A nosotros nos pareec que este e? 
el camino más expedito y más prác-
tico, y para spguirlo sin \ropiezos el 
General 'Gómez, opinamos que debía 
éste consultarse previamente no solo 
con los senadores y representauíes 
de la provincia arrasada, sino tam-
bién con aquellos congresistas que 
por su capacidad, por su carácter y 
antecedentes pozan de arraigo y de 
crédito en ambas Cámaras y entre las 
diversas agrupaciones políticas. De 
ésta suerte podría el señor Presidente 
de la República desenvolver sin tar-
danza sus proyectos, contando en su 
día con la aprobación y el beneplá-
cito del Congreso. 
Esperando que el Gobierno habrá 
do proceder en este asunto con k i di-
ligencia y la prontitud que deman-
dan las circunstancias, no insistimos 
en lo que ha de hacerse y cómo debe 
hacerse, pues aparte de que ya el 
Ejecutivo tendrá formado un plan y 
el mejor modo de ejecutarlo, nosotros 
hemos dicho cuanto teníamos que de-
cir á este respecto en los artículos 
que dedicamos á las desgracias de 
Vuelta Abajo. 
Entre las múltiples pruebas de so-
lidaridad que se vienen ofreciendo 
con motivo del ciclón que azotó á 
Pinar del tRío. deben colocarse co 
preferente lugar las que nos brindan 
un día y otro los elementos mercan-
tiles y las Sociedades regionales es-
pañolas, sobresaliendo entre los pri-
meros la iLonja de Comercio, que ya 
lleva recaudados algunos miles de 
pesos, y los fabricantes y almacenis-
tas de tabacos, cuyas cantidades re-
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centavos p r e c i o s í s i m a s c o r b a t a s de 
seda p a r a lazo y n u d o . L a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s y los ú l t i m o s m o d e l o s 
que se l l e v a n e n M a d r i d , P a r í s y 
N u e v a Y o r k . 
¡ N o hay n a d a m á s l i n d o e n e l m e r -
memos t i i an tes P R E S I D E N T E á 6 0 c e n t a v o » p la ta . 
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EN TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
caudadas suman también algunos nv-
les de pesos; y entre las segundas la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, que además de contribuir 
con 530 pesos oro español ha abierto 
mna suscripción entrqpsus socios, y el 
Centro Asturiano, para el cual nunca 
han sido ajenas las desveiitura.s de 
Cuba y que en la presente ocasión 
ha resuelto contribuir con mil pesos 
á la suscripción nacional iniciada. 
Rasgos de esta naturaleza, no solo 
honran al elemento español residente 
en Cuba, sino que hablan muy aiío 
de los nobles sentimientos de frater-
nidad que animan a los dos poderosos 
núcleos que constituyen la naciona-
lidad cubana. 
Nosotros, al recogerlos en estas 
columnas para que sirvan de estímu-
lo y de ejemplo, experimentamos una 
honda satisfacción y un generoso or-
gullo. 
En El Triunfo de hoy se inserta un 
razonado y discreto art ículo que Elr-
ma el representante por Oriento ¡se-
ñor Estrada, y en el que. con frasea 
de clog!o que agradecemos, se queja 
su autor de que todo lo pidamos p.i-
ra Vuelta Abajo sin tener presente 
que también la región oriental ha 
sufrido las consecuencias de los tem-
porales últ imos. 
Acerca de esto diremos al señor Es-
trada que en nuestra conducta no 
hay preferencias de ningún género 
para determinada provincia de la 
República y que si consagramos ê -
pecial atención á lo ocurrido en Vuel-
ta Abajo, débese ániea y exclusiv.-
meiile. á la nuígnitud del desasiré, 
que. alcanzó proporciones inusitadas 
en la región occidental, no ocurrien-
do lo .propio, afortunadamente, en ia 
provincia oriental. Crea. pues, el 
ñor Estrada que si el ciclón hubiese 
ocasionado en Oriente iguales ó pare-
cidos destrozos que en Pinar del Ri"». 
el D i a r i o de l a M a r i n a se conduGÍría 
del mismo modo que con Vuelta Aba-
jo, reclamando del poder público y 
de la iniciativa particular los mis-
mos favores é idénticos •beneficios pa-
ra Oriente; pero no sucediendo así. 
no acusando los telegramas recibidos 
de allí las pérdidas tremendas que 
lloran los agricultores y propietarios 
pinareños, de más está decir que 
nuestro deber consiste en solicitar 
para éstos la protección espeeialísi-
ma del pueblo y de las autoridades. 
iLo repetimos • en nuestra conducía 
no hay preferencias para nadie; si 
las hay, son aquellas que nos marca .i 
el infortunio y la desgracia. 
Según noticias que han llegado á 'la 
prensa, el señor Pacheco, capitán de 
ia quinta estación do policía, ha sido 
trasladado á la octava, susti tuyéndole 
el CHpitán de ésta, señor Marcos. 
Parece que está de moda el trasie-
go de capitanes y tenientes de nuestro 
cuerpo de seguridad. 
Como ello nos parece sumamente 
perjudicial para la 'buena causa del 
orden público, hemos tratado de in-
quir ir el por qué de tal moda. 
Ha menos de un mes ocurrió en la 
zona de la sexta estación un crimen 
en una casa de juego. 
En el acto se ordenó el traslado del 
capitán señor Alcalá y de los cuati o 
tenientes á quienes él mandaba. 
Cuando ocurrió tan lamentable su-
ceso el capitán Alcalá llevaba sólo 
cuatro días al mando de la sexta es-
lai ión. y mal podía en tan breve tiem-
po conocer siquiera lias calles de su 
distrito. 
Esto lo supimos después, y discul-
pamos del todo al aludido cap i t án ; 
pero hemos de decir francamente que 
su traslado nos tlió que pensar. 
• Si el capitán era inocente, como 
nosotros comprobamos, la orden de su 
(rallado ora injusta y el coronel Pie-
dra había procedido ligeramente, per-
judicando en su reputación á un hom-
bre que ha gozado siempre de presti-
gios por su honradez y actividad. 
A poco nos enteramos de que el 
tradado del ciapitán Alcalá se había 
hecho por aeuerdo de la Secretar ía de 
Gobernación, alto centro de inspec-
ción que hasta entonces no se 'ingirió 
nunca en los asuntos interiores , del 
Cuerpo de Policíá Nacional, pues hay 
en éste un Reglamento que concede 
para e.sos casos facultades omnímodas 
á la .lefatura. 
Ocurre ahora el crimen de la calle 
de Zanja, y la historia se repite: el 
eapitán señor Pacheco es trasladado 
de la esliación en que ocurrió el he-
cho. 
Investigamos; y dé nuestras inves-
tigaciones resulta que el nuevo trasla-
do se efectúa también por acuerdo de 
la Secretaría de Gobernación, que 
atribuye responsabilidad en el suce-
so al capitáu Pacheco, asegurando 
que aquél tuvo sus causas en un juego 
prohibido. 
Eso opina la Secretaría en cuest ión; 
pero de las actuaciones del Juzgado 
se deduce todo lo contrario, y lo mis-
mo de las investigaciones que, según 
nuestros repórters . ha realizado la 
Jefctura de Policía. 
151 •capitán Pacheco cargará, pues, 
con un sambenito como el del capitán 
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Al alá. sin que pese sobre él prueba 
alguna de mala conducta. 
La intervención directa de la Secre-
taría de Gobernación en los asuntos 
interiores de la Policía Nacional nos 
parece que ha de traer consecuencias 
desastrosas; pues así se relajará la dis-
ciplina y perderán prestigio el prime-
ro y segundo úéfes del cuerpo, cuyos 
oficiales, temér teos de la que " e s t á 
más ar r iba ," t ra ta rán de congraciar-
se con ella solamente, prescindiendo 
de los superiores inmediatos. 
Tampoco es posible que la Secreta-
ría de Gobernación pueda, en pocas 
horas, investigar mejor que la Jefa-
tura el proceder de un policía, pues 
la Jefatura, por estar dedicada al 
mando directo, debe conocer á fondo 
el .personal y contar con numerosos 
contídentes responsables. 
Los traslados de capitanes y tenien-
tes producen resultados negativos, y 
sólo han de efectuarse por cansías muy 
graves ó petición justificada de parte. 
¿Por qué producen resultados ne-
gativos? Porque nunca se logra que 
los de una estación conozcan bien su 
zona, porque se les pone en un estado 
disolvente de intranquilidad y porque 
acaban por ocuparse más de sus mu-
dadas que del buen servicio. 
Tampoco se nos figura muy humano 
culparlos siempre de los hechos crimi-
nosos que ocurren en su demarcación. 
Si la humanidad fuera de ángeles, 
no se necesitaría en absoluto la poli-
cía. 
En la actualidad se persigue el jue-
go, porque el juego existe, aunque en 
menos proporciones que antes, y lo 
mismo que se coge con frecuencia á 
los jugadores y se prestan servicios 
p'liausibles, suele fracasarse en la eni-
presa de la persecución, pues no siem-
pre al esfuerzo acompaña el éxito. 
Que no fué el juego lo que motivó 
el crimen de Zanja, lo demuestran las 
actuaciones del Juzgado; pero aun-
que hubiera sido el juego, ¿basta un 
suceso aislado para que se castigue á 
un capi tán, que no posee, de seguro, 
el don de la adivinación, n i es, por lo 
tanto, infailible? 
Cierto que el castigo no se lo impo-
ne directamente el general Piedra; 
pero el general Piedra es responsable 
de que se maltrate á sus subordina-
dos, siquiera no sea con malas inten-
ciones; y el general Piedra, que está, 
á nuestro juici'O. en el deber de aca-
tar las órdenes de la Secretaría de Go-
bernación, está también en el deber 
de evitar, por medios hábiles, que se 
dicten órdenes injustificadas, que se 
eche por tierra su autoridad de jefe 
y que sufran sus subordinados inme-
recidos castigos. 
En nuestro juicio no existe apasio-
namiento alguno. 
Si estimamos al Secretario de Go-
bernación, distinguimos con nuestro 
afecto al señor Jefe de Policía ¡ y si el 
capi tán Pacheco nos merece respeto, 
consideramos al capitán Marcos como 
á uno de los mejores del cuerpo. 
No perseguimois el beneficio ó el 
perjuicio de persona alguna, sino ve-
lamos únicamente por el nombre de la 
policía habanera; y como hoy defen-
demos á un capitán, porque le juzga-
mos digno de nuestro apoyo, mañana 
censuraremos á otro, si de censuras 
le crevésemos merecedor. 
BATURRILLO 
Indisciplina. 
Xo será aventurado pensar que la 
noticia del escándalo dado por Rura-
les y Permanentes en la zona de lenoci-
nio, noches atrás, ha pasado el Golfo, 
aumentada y corregida; y hasta ca-
be admitir que ella haya podido ser-
vir para alguna nota diplomática se-
creta, ó algunas instrucciones reserva-
das; ya que no encaminadas á deter-
minaciones imprudentes, al menos co-
mo dato y antecedente para arbitra-
riedades futuras. Y es en verdad, do-
lorosa situación de inferioridad esta 
situación nuestra, que inspira temores 
y obliga á cavilaciones, apenas ocurre 
un hecho aislado, un tanto anormal. 
Lo cierto es que la rivalidad que 
existe entre una y otra fuerza añila-
da, no es fenómeno raro, ni co,sa pro-
pia nuestra; en todos los ejércitos d d 
mundo celillos y pugnas hay. y cho-
ques se producen, no obstante la se-
veridad de los códigos militares, l ' i ida 
instituto se cree d- iiositario del honor 
nacional. Cada Cuerpo se considera 
mejor organizado, con personal más 
apio y vállenle, y mira con hostilidad 
ó menosprecio á los otros. Y no po-
cas veces- eso. que as indisciplina y 
pugn;! peligrosa, suele redundar en 
bien general, porque la emulación y 
el orgullo mejoran los servicios. 
En Cuba, acjeinás. hay que contar 
con otro factor, muy lógico en nacio-
nes recién constituidas. Los Jefes y 
los Generales de nuestro Ejército, no 
ingresaron en l a milicia como los de 
naciones viejas, normalmente, ni ad-
quirieron sus grados por antigüedad y 
heroicidades n! frente de sus subalter-
nas. Ellos fueron revolucionarios; ce-
saron como guerreros, guardando en 
casa sus diplomas y recuerdos y á ha-
cer política activa se consagraron. Fue-
ron jefes de grupos, propagandistas de 
programas, ídolos de turbas, factores 
de la lucha pacífica. Contrajeron com-
promisos de bandería; se crearon devo-
tos en el campo de los pacíficos: fue-
ron Representantes ó personajes en 
el orden civil. Y cuando se les ha lle-
vado á la organización y mando de las 
fuerzas armadas, con esos anteceden-
tes han tenido que contar; y no está 
en su mano el medio de lograr que el 
resto de la sociedad cubana se acos-
tumbre á ver. en Rurales ó en Per-
manentes, servidores de la patria, 
ia s » i ) 
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guardianes del orden y apoyo de las 
instituciones. 
E l general Rodríguez, y algunos de 
sus auxiliares en la Rural, sucumbie-
ron á las exigencias de esa realidad. 
En los abusos del poder en 1905, in-
dividuos en cuyas manos habíamos 
puesto un arma para la defensa de in-
tereses comunes, y en cuyos unifor-
mes debíamos ver solamente la repre-
sentación de la Patria, dieron el es-
pectáculo de la coacción á las puertas 
de los colegios electorales, y ejercieron 
presión, la presión de la amenaza, so-
bre las conciencias: así lo reconoció en 
documento solemne el actual Presiden-
te de los Estados Unidos. 
La ojeriza ya existente por parte de 
los elementos liberales, se acentuó en-
tonces ; se sabía que el ejército cubano, 
disfrazado de policía, era agente de 
un partido político que tenía secues-
trado al Jefe del Gobierno, Y pudo 
darse por eso el caso .abominable de 
Guanabacoa, en que fué asaltado un 
cuartel, y asesinados jóvenes soldados 
que no tenían la menor culpa de los 
desaciertos del moderantismo. 
Esto así, aunque no influya en los ac-
tos de indisciplina de San Isidro ó de 
la Cabaña, explica que cada sectario y 
que cada periódico, más político que 
cubano, dé ó quite proporciones á los 
hechos, según de qué lado venga el 
trastorno; y es un dato que no debe ol-
vidarse para reducirlos á sus verdade-
ros límites. 
Por lo demás, justifícase la razón 
que teníamos para protestar de la crea-
ción de un nuevo ejército costoso é inú-
t i l , los que creíamos que aquí no ha-
cen falta soldados sino policías; los 
que entendíamos que era procedente 
aumentar la Guardia Rural tanto co-
mo fuera necesario para la garantía de 
vidas y propiedades, poner á su fren-
te hombres esforzados, reconstituirla 
dcs-le el punto de vista militar para 
que sus hombres no fueran un peligro 
en vez de un respaldo de los intereses 
públicos, y distribuirla conveniente-
mente por todo el haz de la nación. 
Se quiso un nuevo Cuerpo ocioso; se 
prefirió restar brazas al trabajo para 
¡llenar de uniformes los cuarteles, y ya 
no se puede, tan pronto al menos, des-
hacer el error. Este es el inconve-
niente del liberalismo, de la democra-
cia y de las revoluciones: se dan pa-
sos festinados, se conceden derechos al 
pueblo y se crean organismos, que lue-
go no pueden ser borrados ó suprimi-
dos sin honda protesta y tal vez san-
No es tampoco preciso que en el se-
no de la capital permanezcan hacina-
dos los militares. No es Washington 
el campamento central de los Estados 
Unidos, n i Par í s el sitio de reconcen-
tración de todas las fuerzas. Hay cam-
pos militares, cuarteles de invierno y 
de verano, lugares para ejercicios de 
equitación, y marchas y castillos y 
cindadelas que defender. Cuba tie-
ne ciudades, puertos y fortalezas fue-
ra de la Habana, donde podrían alo-
jarse compañías y pelotones. 
T mejor que esto: no me explico la 
acumulación de guardias rurales en 
los castillos ó en las cercanías de la 
Habana. Fuera de la Plana Mayor, 
la Banda, si la tiene, y el hospital, lo 
demás del Cuerpo tiene su esfera de 
acción en la campiña; hay necesidad 
de su presencia en provincias; su ad-
jetivo, el adjetivo característico del or 
ganismo, lo dice: rural, es decir, no 
urbano, no para recibir las caricias de 
la brisa en Columbia n i para lucir el 
uniforme en el parque: para amparo 
de los intereses agrícolas y garant ía de 
los productores del interior de la Re-
pública. 
Reasumiendo: sensible ha sido, y 
perjudicial á nuestro concepto, no obs-
tante hecho aislado, el escándalo da-
do en la zona de lenocinio; lamentable 
que se le haya abultado y comentado 
de manera que se presta á interpreta-
ciones exageradas, allá, donde se nos 
acecha y fiscaliza. T , después de to-
do, un síntoma, una nueva mnifesta-
ción de la indisciplina general, de la 
rebeldía de las voluntades ante las 
exigencias del deber patriótico. No 
habríamos de pedir á los soldados que 
se disputaban las caricias de las me-
retrices, una obediencia á sus superio-
res y un respeto á la ley. que los más 
altos y los que parecen más educados, 
hacen el alarde de menospreciar. 
E l Código Mil i tar castigará á los acu-
sados de indisciplina y de insulto á 
los jefes, y el Código hará Wen. Pero 
har ían bien otros códigos y otros jue-
ces, haciendo entrar en respeto y obe-
diencia á los que burlan leyes y lasti-
man honras, y pisotean consideracio-
nes sociales, á título de ricos, de po-
líticos, de guapos ó de atrevidos. 
Hay una anarquía mansa y un dese-
quilibrio profundo de voluntades y de 
sentimientos en esta sociedad, de don-
de hemos sacado los soldados que se 
insubordinan, y los ídolos que han to-
mado por feudo y patrimonio de su 
soberbia y de sus ambiciones, patria, 
república, instituciones y ciudadanos. jo\quin N . ARAMBURTJ. 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t o s . 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
PROSPERIDAD 
Santa Isabel de las Lajas, Septiem-
bre 18. 
". . .que si algo enseflan es 
que debemos ser siempre rece-
losos de esas alarmas Inespe-
radas y sorprendentes que 
aventureros sin alma producen 
para su negocio." 
La favorable reacción operada en el 
espíritu público, durante el transcur-
so de unas cuantas semanas, nos ani-
ma á contribuir con algunos datos que 
no aparecen en las estadísticas gene-
rales de la nación, pero que revelan 
un movimiento de avance que se rea-
liza sin gran "fracas," pero de un 
modo positivo en cada una de las lo-
calidades de Cuba. Y sería hasta una 
obra útil que el Gohierno pidiese á ca-
da Ayuntamiento de la República un 
estado ^tíe su progreso urbano y rural. 
Esto acaharía por aplastar el pesimis-
ano de los despecha dos, ambieiosos ó 
calculistas que juegan á la baja. 
En Santa Isabel de las Lajas, por 
ejemplo, se han construido las mejo-
res casas del pue'blo en estos cuatro 
meses, fabri¡cándose en la actualidad 
tres grandes edificios en la calle Real, 
habiéndose terminado hace dos meses 
unos tres más. En otras calles se han 
fabricado casias más ipequeñas de ma-
dera ; todas las de la calle Terry ó ca-
lle Real son de mam-postería y colum-
nas?. 
Pero no sólo el costo material de la 
nueva fiaibricación es un indicio de 
confianza y de prosperidad, sino que 
representa también un progreso en el 
orden estético é higiénico. 
Las casas fabricadas por pI rico co-
merciante de Oienfuegos, señor Ra-
món Fernández, lucirían muy bien en 
una buena calle de Cionfuegos ó San-
ta Clara; con sus columnas capricho-
sas, modernistas, de concreto, y su só-
lida y elegante arquitectura. 
Pero en realidad quien merece un 
aplauso de,todo el pueblo lajero, es el 
señor Eusebio González, que ha cons-
truido una casa para su familia, que 
es la más bella é higiénica de la pro-
vincia. Es la primera, vez que en este 
puehlo se han levantado las hermosas 
y clásicas columnas corintia.-.. Nada 
falta en la casa de Eusebio González, 
y podríamos invitar á las personas de 
buen gusto de las localMades cerca-
nas, incluso Cienfuegos, para presen-
tarles un modelo de arquitectura en 
que rivalizan el confort y la belleza. 
Pero hay un dato que es honroso 
para los cubanos, y sobre todo para la 
provincia de Santa Clara, y es que ca-
si todo el material empleado en la fa-
hricación de la casa del señor Gonzá-
lez es de origen cubano. Analicemos. 
La teja francesa que fabrican los in -
dustriales cienfuegueros señores Ba'l-
hi y Coperry, que nada tiene que envi-
diar á la construida en Marsella. La 
magnífica t<»ja de Balbi y Coperry pe-
sa dos libras menos que la francesa, 
teniendo un tamaño casi igual, y esto 
representa un peso de algunos tonela-
das menos en el techo. Además, su 
precio es mucho más módico, siendo 
de una extructura que nada tiene que 
envidiar á la francesa legítima. 
El piso, de mosaico, es construido 
ñor la fábrica del señor Mad'razo, de 
Cienfuegos. 
El para-rayos es faibricado por el 
señor Juan Guerrero, de Cienfuegos. 
K l techo, de yeso, es construido por 
una. fáhrica de Sagú a. 
'Debemos al señor Camino, maestro 
de ohras de Cienfuegos. el progreso 
realizado en la construcción de las 
caicas de los señores Ramón Fernán-
dez y Eusehio González. Ello repre-
senta una nueva etapa en la ornamen-
tación urbana de este pueblo. 
Si bien es verdad que las casas 
construidas por Camino son las me-
jores de m calle Real, no podemos 
ocultar que también merece felicita-
ciones la señora Luisa Gi l , que cons-
truye cuatro casas de aspecto moder-
no, con el maestro de obras señor 
Calzadilla, de Cienfuegos. 
Las columnas de hierro, estilo co-
rintio, son construidas en Cienfuegos; 
las tejas francesas de dichas casas, de 
fa<bricación tr initaria, y el piso, tam-
bién de mosáico', de la fábrica del se-
ñor Madrazo, de Cienfuegos. 
Los jóvenes González, hijos de este 
pueblo, son los maestros de obra de la 
importante fábrica cu .construcción 
propiedad de la familia Madrazo. 
También en este caso el material es 
casi todo de origen cubano. 
Pero además de este progreso ur-
bano, debido á la iniciativa privada, 
se espera un progreso debido á la ges-
tión municipal. 
Pronto contaremos con un Matade-
ro modelo, y una gran reforma en el 
edificio del Ayuntamiento, que se mo-
dernizará , dejando su aspecto humil-
(Je para rivalizar con las nuevas cons-
trucciones que embellecen la calle 
principal del más pintoresco y simpá-
tico pueblo de la provincia de Santa 
Clara. 
Y no sólo e.n la calle principal se 
construye mejor que antes, sino que 
en los otras calles las céreas de made-
ra también tienen mejor aspecto y 
condiciones sanitarias. Luego en estos 
últimos meses Lajas no ha permaneci-
do estancada, iniciándose un verdade-
ro movimiento de ideas progresistas. 
Además de estos datos, que «lien-
tan el espíritu cubano, podemos citar 
el hecho de que en la actualidad exis-
ten en este pueblo cuatro grandes es-
cogidas de tabaco, que dan trabajo á 
más de 200 personas. 
T si montados en nuestra jaca baya 
nos echamos unos cuantos metros fue-
ra del poblado, la caña lozana nos 
anuncia una buena zafra, y las tierras 
roturadas, esperando la simiente, nos 
indican que el campesino, pobre y r i -
co, un pobre diablo ó hacendado co-
mo Terry. Gutiérrez y Ajuria, tienen 
fe en el porvenir de Cuba, y sobre to-
do en el trabajo perseverante é inteli-
gente, que es lo que engrandece á las 
naciones. 
Dentro del pueblo, mejores casas; 
fuera del pueblo, mejores cultivos. 
Unos reformando calderas, extendien-
do campos de cultivo, prolongando lí-
neas, construyendo almacenes, mue-
lles, puentes; otros, trayendo belleza 
y confort a.l hogar, hermoseando las 
calles, etc.; ¿no es todo esto un signo 
de prosperidad, de fe en la Repúbli-
ca? . . . 
Apunten estos datos los optimistas. 
U N GUAJIRO. 
EL EDIFICIO'PROPI? 
PARA EL CASINO ESPAÑOL 
Septiembre 23 de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: Hace po-
cos días tuve el gusto de suplicar á 
usted que hiciera público en las co-
lumnas de su acreditada publicación 
el hermoso rasgo de los señores Cuer-
vo y Sobrinos y de la sociedad anóni-
ma "Romeo y Jul ieta ," que triplican 
la suma que habían suscripto con des-
tino á la adquisición de casa propia 
para él Casino. 
Hoy tenemos que registrar otro ca-
so s impát ico : el señor don José Suá-
rez, gerente de los Sres. J. Suárez y 
Ca., antiguos y acreditados almacenis-
tas de tabaco en rama en esta ciudad, 
Consulado 138, también 'ha manifesta-
do que duplica el préstamo y que por 
consiguiente quiere concurrir á la rea-
lización de la idea devando á $1,000 
ios $500 que tenía suscriptos. 
Hechos como estos halagan y ani-
man y confirman nuestra fe en la se-
guridad de llevar á feliz término e l 
decidido propósito de instalar en casa 
propia el Casino Español de la Haba-
na; lo que será una satisfacción para 
la Colonia Española y un adelanto pa-
ra esta ciudad, que por esta circuns-
tancia ha de contar con^ptro hermoso 
edificio que contr ibuirá á embelle-
cerla. 
Rogándole conceda alojamiento en 
las columnas de su 'ilustrado periódi-
co á estas breves líneas, le anticipo las 
gracias y me repito de usted afmo. S. 
S. y amigo, 
Jcxsé Ma. Villaverde. 
REHABILITACION 
Habana, Septiembre 23 de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Muy señor mío : le ruego encare-
cidamente la publicación de lo que es-
time pertinente del auto de sobresei-
miento libre dictado por la Sala Pri-
mera de 16 Criminal de esta Audien-
cia en causa que se siguió por una fal-
sa denuncia con que se quiso sorpren-
der á la Justicia y arrojar una man-
cha sobre mi nombre. 
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted atento, seguro servidor, 
j . TOMAS. 
E l auto á que se refiere la prece-
dente carta es una rehabilitación com-
pleta para el señor Tomás, pues en él 
se hace constar que la Sala Primera 
de. lo Criminal de esta Audiencia, á 
petición del Ministerio Fiscal, cuyas 
funciones como es sabido consisten en 
perseguir al delicuente y pedir para 
éste la imposición de la pena propor-
cionada al delito, dictó auto de sobre-
seimiento libre en la causa que se si-
guió al mencionado Segundo Jefe de 
la Policía Secreta por una denuncia 
grave. 
No dictándose en ninguna causa au-
to de vsobreseimiento libre sino cuando 
el hecho delictuoso no existe ó cuando 
se demuestra que el acusado no tuvo 
participación alguna en el hecho delic-
tuoso, queda plenamente comprobada 
la inocencia del señor Tomás con el fa-
llo recaído. 
Sinceramente Ib celebramos. 
DESDE CEUTA 
CPara el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Ceuta 1 ° Septiembre. 
Con esta fecha ha quedado constitui-
da la guarnición de Ceuta con arreglo 
á los últimos proyectos del Ministerio 
de la Guerra, y preparada á resistir 
por el pronto cualquiera agresión de la 
morisma, hasta tanto se realizara la in-
corporación de nuevas divisiones en la 
mif?ma forma que se ha hecho en Me-
lilla. 
Componen estas fuerzas los siguien-
tes cuadros: 
Los dos Regimientos de Infantería 
de Ceuta y Serrallo, á dos mil sete-
cientos hombres; habiendo tenido pa-
ra completar estos números á los indi-
viduos que tenían una licencia ilimita-
da, y compuestos de quintas que llevan 
de servicio en filas, siete, diez y nueve 
y treinta y un meses, todos bien entre-
nados, instruidos y equipados casi á la 
perfección. 
Con los Batallones de Artillería de 
plaza, se ha verificado la misma regla 
haciendo con todos los individuos so-
brantes una nueva división con objeto 
de servir once baterías de sitio con des-
tino á los límites del campo, y cuyos 
emplazamientos están al terminar. 
La artil lería ligera, que la consti-
tuia la de montaña al mando del capi-
tán Aguilera, y que tan buenos resul-
tados dió siempre en la plaza, ha sido 
aumentada con otra batería montada, 
sistema Schneider. ambas en pió de 
guerra, al mando de un comandante 
de la plaza, y dependiendo este grupo 
mixto del comandante exento de A r t i -
llería de Ceuta. 
El escuadrón de milicias voluntarias, 
llamado por mñ\ nombre de Padres de 
la Patria, pues había en él soldados 
que contaban cincuenta y más años de 
edad, ha sido casi disuelto y reforzado 
en hombres y ganado con núcleos pro-
cedentes de todos los Regimientos de la 
Península. 
La compañía de moros tiradores del 
Riff, continúa en la misma situación, 
pues como sus individuos se reclutan 
en el territorio donde hoy está enclava-
da la guerra que con tanto tesón sos-
tienen las fuerzas del general Marina, 
es de todo punto imposible pensar hoy 
por hoy en aumentar su contingente. 
Cuenta pues, la plaza de Ceuta, con I 
unos ocho mil hombres aproximada-
mente, combatientes perfectamente 
instruidos y prontos á acudir á donde 
se les llame, habiendo el Gobierno acu-
mulado en la plaza en este último mes 
municiones de boca y guerra en canti-
dad suficiente para un ejército de cin-
cuenta mi l hombres durante bastante 
tiempo. 
Los cuerpos auxiliares también han 
sido convenientemente reforzados. E l 
parque de suministro abarrotado de v i . 
veres, estú, perfectamente organizado, 
elaborándose galleta en gran cantidad, 
que come el soldado hoy, una vez por 
semana, con objeto de irse acostum-
brando á este nuevo alimento. La sec-
ción de arrastre que tan inmejorables 
resultados ha dado siempre en este te-
rreno y en esta plaza, para el trans-
porte de víveres y útiles á lomo, ha 
sido aumentada en tres más. formando 
una compañía, con seis hornos de cam-
paña, carros algibes y todos cuantos 
elementos son indispensables para el 
sostenimiento de un Ejército. 
También ha sido reforzada conve-
nientemente la Comandancia de In^e-
.nieros. qi^e cuenta con un elemnto in-
sustituible, el entusiasta coronel don 
Pedi*o Yives. hombre de un talento po-
co común, que pacientemente ha ido 
poniendo las fuerzas á sus órdenes en 
un alto grado de instrucción, repar-
tiendo entre ellas sus vastísimos cono-
cimientos y sus entusiasmos sin lími-
tes. 
Respecto á la Sanidad Mili tar de 
Ceuta, poco ó nada ha podido hacer el 
Gobierno para aumentar su valía. Era 
y es esta parte integrante de la plaza 
de Ceuta, uno de sus mejores elementos 
organizados, capaces de competir con 
las mejores montadas en el extranje-
ro ; tanto en personal, como en auxilía-
les: únicamente han aumentado el nú-
mero de camillas/astolas ev prs^t!^r^--,por 
™ ^ t a ^ ^ ^ t a u 
Delgado, persona inteligen ís ^ Jos* 
pone su privilegiada sabid P ̂  ^ 
posición de todos sus semeian^ 8 dis-
cepcion de ninguna especie 810 *x-
¡Lastima que no acompañe í . 
entusiasmo y tanto adelanto L tamo 
ciones higiénicas del local qup k COndi-
pa el Hospital Militar d i r p aTa0CU-
clavado en el centro de la ™h ei1-
sin ventilación posible. Pero es f100 ^ 
rar que si por cualquier c o n t i n l ^ 
se rompieran los hostilidades 
na de a plaza la colonia penitenoi: 
perjudicial siempre, pero' mucho 
en momentos como ese y ^ ? . V m 
Castillo del Hacho, hoy-p j r ^ ^ 
conhnados, para convertirlo en h l l 
so hospital, de cabida enonne ' d e con-
diciones higiénicas imponderables 
Las tropas de la guarnición trabaian 
día y noche en el campo e x t c r i o S 
Ceuta siempre en combinación con J 
Batallón que guarnece los fuertes de k 
línea, y cumpliendo el axioma tan J 
nerahzado entre todo el que viste ei 
umforme mil i tar : Si vis pace^ Para 
oellnm. 1 
En el último vapor debieron salir 
para la Habana, diez confinados mis 
indultados del resto de su pena. Se 
espera que dentro de breves días salea 
otra expedición de diez, con objeto de 
salir en él correo del 15. y así irán mar-
ehando á sus hogares hasta comple.tar 
el número de los que aquí residen y 
han nacido en tierra cubana. 
Todos al marchar vienen á despedir-
se de mí, y á reiterar su agradeoimiou-






LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
QUE IMPORTAN 16,900 CENTENES 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
¡ U N A F O R T U N A ! 
jCista de ¿os Comerceantes 
F e r n á n d e z y H e r m a n o , "Pa la i s K o y a l , " 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
R a m i r o de la K i v a , " L a Or ienta l" , 
Obispo n ú m . 72. 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , S a n R a f a e l 
n ú m s . 8 y 5. 
J u a n Mercadal y H e r m a n o , " L a G r a n a -
da" , Obispo y Cuba . 
F . C o l l í a , S o m b r e r e r í a , Obispo 33 . 
A r t u r o Bornsteen, " L a . A l e m a n a " , San 
R a f a e l , Amis tad y O b r a p í a . 
J . R u í z y C a . , " L a U n i v e r s a l " , Obispo 
n ú m e r o 34* 
J . Prado , " L a G r a n j a , " San R a f a e l n ú -
mero 4 . 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hotel Sevi l la", T r o -
cadero y Zulueta . 
A m p u d i a y L a r r a r , " L a Indus tr ia E l é c -
tr ica" , Gal iano n ú m . 8T. 
F e r n á n d e z , Cas tro y C a . , M u r a l l a 23, 
P a p e l e r í a . 
J o s é de Castro , "Hotel L o u v r e , " San 
R a f a e l y Consulado. 
J . Va l ladares , C a r n i c e r í a , P laza del V a -
por, Cas i l la s 23 y 25 . 
Bene jam, " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
San R a f a e l é I n d u s t r i a . 
S o l í s y Hermanos , " E l E n c a n t o " , G a -
liano y S::a R a f a e l . 
Sucesores d« M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
R a f a e l é Industr ia . 
Bus t i l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " , Gal iano 78. 
A . y S. Campignon, J o y e r í a , hotel " I n -
g laterra ," Obispo 74. 
" B l Moderno Cubano", A r t í c u l o s de ca-
za. Obispo 51. 
Anse lmo L ó p e z , A l m a c é n de Pianos y 
M ú s i c a , Obispo n ú m . 127. 
J . G l r a l t é Hi jo , O'Redlly n ú m . 61. 
Sanjen i s y C a . , S o m b r e r e r í a , S a n R a -
fael 1%. 
Bene j an , P e l e t e r í a , " E l Sol", Belas-
c o a í n n ú m e r o 61 y medio. 
H i e r r o y C a . , " E l F é n i x " , Obispo y 
A g u á r a t e . 
E n r i q u e A l d a b ó , L icores , Monte n ú m e -
ro 427. 
Santiago Minchol , "Hotel F l o r i d a . " 
Obispo y C u b a . 
I rbano G o n z á l e z , "Hotel Pasaje" , P r a -
do n ú m e r o 95. 
Manue l L ó p e z , "Hotel Ing la terra" , 
Prado 122 y 124. 
Negra y Ga l larre ta , V í v e r e s Anos, Mu-
r a l l a n ú m . 31. 
Manue l F e r n á n d e z , " A n ó n del Prado", 
Prado n ú m . 108. 
Ijos cupones de las f á b r i c a s L a E m i n e n c i a , L a Moda, L a Afr i cana y E l T i c -
ket, son moneda corriente al objeto de comprar e l C A R N E T . 
ES Carnet Sportivo se vende en las oficinas de l a empresa bajos del Hotel 
Sevi l la , Trocadero y Zulueta . 
% 
INMEJORABLE PARA LOS COLICOS 
Y DIABETES 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
S NEFRITIS 
c 29 95 
IJepósiío al por mayor: Fernández y González. Muralla n"1^ 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 24 de 1909 
PARA EL CENTRO GALLEGO 
A N T E P R O Y E C T O D E P A L A C I O 
v,, la calle del Obispo y en el eomer-
• v i Pincel, hemos visto un hermoso 
c tn aue la "Spanis and Amen-
p l 0 y S d i U Comp." presenta al Cen-
^ S g o para Teatro y Edificio So-
tr , orHual del Arquitecto de la Com-
0 - ' . Mr Charles Floyd Livermore. 
moveeto. que se ajusta á una ar-
¿tórtura en armonía con el medio, es 
v elegante, absteniéndonos de 
^ í t i r sobre él opinión alguna, por la 
Silidad que tiene el público de juzgar 
i frabaio por sí mismo, 
ffe aquí algo de lo más importante 
. . l a memoria que al proyecto acompa-
«emoria razonada y convincente 
« c u y o s párrafos se siente vibrar el 
jtiiiia gallega. 
\ \ tratar de acometer el problema 
n*'da fácil de presentar al Centro Ga-
necro un ante-proyecto de Palacio dig-
nn de la grandiosidad de la inst i tución 
nue ha de albergarse en él. hubimos de 
Insar seriamente, ante todo, el estilo 
Couitectonico más apropiado. Y esto, 
morque entendimos, como seguimos en-
tenditmdo. que el nuevo Palacio del 
Centro Gallego ha de ser no solo un 
gffificio estético para la instituciun, si-
no algo más. un monumento de piedra 
elevado en el corazón de la Habana, 
nUe es como decir, en el corazón de 
Cuba, al alma gallega, á las virtudes 
gjvicis de los hijos del noroeste espa-
ñ0El Palacio del Centro Gallego no ha 
de ser un Palacio simplemente bello, 
ha de ser más, ha de ser bello y ga-
llego; en sus ámbitos ha de la t i r el 
espíritu de la Galicia contemporánea, 
enlazada por herencia de Gloria con la 
Galicia histórica. 
Por esta razón, desdo luego recha-
zamos, todo estilo exótico ó anacróni-
co. Hicimos caso omiso de estilos como 
el griego en todas sus manifestaciones, 
el romano, el bizantino, el á rabe, el 
gótico, y otros varios, por no poderse 
interpretar en ellos el alma de Galicia. 
Entre estos rechazamos desde luego es-
tilos fram amenté extranjeros como, 
por ejemplo, el de la época de Luis X V 
v el !'ainado rococó, estilo éste que si 
bien a luimos se atreven á presentar 
como rococó español, jamás ha tenido 
carta de naturaleza en España y mu-
cho menos en Galicia! (1) 
Aplii-íii- al Palacio de los gallegos en 
Cttba ese estilo., sería como edificar una 
catodral católica con estilo árabe, ó el 
Congreso de los Diputados de España 
con estilo japonés. Esto aparte de que 
f>c estilo está ya completamente en 
desuso. 
Pero no nos hemos contentado con 
esto, hemos rechazado igualmente al-
(1) Lo único ro«oc6 que hay en Galicia 
es el Retablo de la capilla mayor de la her-
niosa catedral de Lugo; pero, sépalo el lec-
tor, ello es obra de un francés llamado 
L-maur. 
gunos otros estilos que aún siendo fre-
cuentes en España y aún en Galicia,, 
pudieran desdecir por su especial ca-
rácter y época, de la índole del edificio 
gallego que creíamos necesario. Y fué 
esta labor, concienzuda y serena. Re-
currimos á la observación de la gran 
riqueza arquitectónica de Galicia y es-
tudiamos todos sus matices. Rechaza-
mos el severo estilo románico de que 
presentan en notabilísimas. muestras,, 
en Lugo su catedral del siglo X I I y la 
Iglesia de íSanto Domingo, en Coruña 
los soberbios pórticos de Santa Marúi 
y de Santiago y la propia torre de 
Hércules, en Santiago su insuperable 
Catedral en su primitiva construcción, 
por que ese estilo antiguo, si bien cua-
dra perfectamente en ediñeios religio-
sos, resulta impropio y anacrónico pa-
ra un Palacio gallego en Cuba. Por 
idénticas razones prescindimos del es-
t i lo gótico, que ha inspirado obras tan 
celebradas umversalmente- como el 
claustro de la catedral de Santiago 
(1521) no obstante sus adornos del re-
nacimiento, la catedral de Orense 
(1220) y Santa María Mayor de Pon-
tevedra (siglo X V I ) . No había que 
hablar siquiera por otra parte de 
adoptar estilos como el frío y sobrio 
de Herrera, que no arra igó en Galicia, 
ni el churrigueresco sólo adoptado en 
Galicia para ornamentación de altares, 
(2), n i de estilos mixtos ó barrocos co-
mo el (pie ha resultado por la acumu-
lación de obras á t ravés de los siglos 
en las exhuberantes fachadas del tem-
plo del Apóstol, n i de estilos decaden-
tes y transitorios como el que algunos 
llaman conquistador, mezcla informe 
de otros estilos desconocidos en Gali-
cia, á pesar de la riqueza arquitectó-
nica de este país, propio para hoteles 
y estaciones ferrocarrileras en Califor-
nia y en el Oeste de los Estados Uni-
dos, donde se tiene empeño en recor-
dar las tradiciones arquitectónicas, 
aunque decadentes del antiguo México 
(8) colonial, pero contrario á los idea-
les que deben inspirar la arquitectu-
ra para el Centro Gallego. Por otra 
parte ese decantado estilo es más pro-
pio para sorprender incautos, que pa-
ra personas de cultura art ís t ica. Véase 
un edificio de tal estilo y se veráji en 
su fachada y especialmente en sus re-
mates, un laberinto de líneas sin obje-
to, confusas y ar t ís t icamente grotes-
cas como reptiles que trataren de tre-
par por ellas. Esos estilos mixtos, p r i -
vadas de toda clásica pureza, se expli-
can en época de decadencia, pero hoy 
son verdaderos mónstruos y fósiles del 
arte. 
Después de estas consideraciones 
adoptamos el hermoso estilo renaci-
miento moderno, el cual por su gran 
plasticidad y la ornamentación que 
permite, so adapta á un palacio ele-
vado al renacimiento de Galicia mo-
(2) Por ejemplo, el retablo del altar ma-
yor de la Catedral de Santiago (1672). 
(3) Kn la Habana, podemos considerar 
dentro de este estilo pobre, que vivió de 
prestado y hoy en desuso, I« Catedral. 
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derna y puede acoger todos aquellos 
motivos decorativos antiguos ó con-
temporáneos que más contacto tienen 
con el alma de la tierra galaica. 
En la fachada porticada que puede 
ver el lector, puede estudiarse la tota-
lidad del exterior del edificio ya que 
las restantes fachadas responderán á 
ese estilo y orden, si bien, naturalmen-
te, serán de ornamentación no tan 
rica. 
E l Palacio en proyecto tendrá dos 
grandes puertas principales, amen de 
mult i tud de otras secundarias, ambas 
en su fachada principal, una para el 
Centro Gallego y otra para el Teatro 
Nacional. Los pórticos correspondien 
tes á las mismas l levarán á cada lado 
una estatua de Marmol de Carrara de 
tamaño natural ó algo mayor. Las es-
tá tuas de la entrada al Centro repre-
sentarán á dos héroes famosos, á Mén-
dez Núüez. el marino de sima esparta-
na, y Mar ía Pita, símbolo histórico del 
patriotismo popular. Las de la entra-
da al Teatro, serán las de Concepción 
Arenal, la más célebre mujer gallega 
cuyas obras están en las bibliotecas de 
todos los sabios y Sebast ián de Ocam-
po, el audaz colonizador gallego que 
puede ser llamado con razón el verda-
dero descubridor de la isla de Cuba 
(4), Estas estátuas da rán magestuoso 
aspecto monumental á ambas entradas 
y serán nota originalísima en Cuba. 
Sobre las pórticos i rán además, sen-
dos medallones de bronce ó mármol, 
de diversos gallegos célebres, á saber: 
el gran filósofo, Padre Benito Jeróni-
mo Feijoo, el Maestro Mateo, célebre 
arquitecto autor del celebérrimo pór-
tico de la Gloria, del Olradoiro de la 
Catedral de Santiago de Compostela; 
Veiga, el músico inmortal que supo 
trasladar al pen tágrama todos los sú-
tiles sentimientos del espíri tu popular 
de Galicia, el gran teólogo Manuel 
Ventura Figneroa que ya en sn tierra 
mereció estatuas, y en el centro dos 
personalidades más, los más célebres 
poetas de Galicia, Rosalía Castro y M . 
Curros Enríquez, acerca de los cuales 
excusamos adjetivar. Estos medallones 
no se han fijado en el proyecto, hasta 
saber á quienes quiere el Centro dedi-
carlos. 
En las llaves de los pórticos irán asi-
mismo los escudos correspondientes á 
las cuatro provincias gallegas. 
En el segundo piso sendos baleona-
ges de piedra dan salida á mult i tud de 
ventanas ámplias y aristocráticas, ha-
biendo tenido muy buen cuidado de 
ño incurr i r en el pecado de un balcón 
corrido alrcdcMl >r del edificio para huir 
de los graves inconvenientes del mis-
mo en un palacio como el proyectado, 
que debe comprender, salones de lec-
tura, de oficinas, de enseñanza, un 
teatro público y otros departamentos 
que deben poderse incomunicar unos 
de otros totalmente, cosa imposible 
con un balcón en esa desusada forma. 
Estas ventanas como las restantes del 
baificio; vienen decoradas con trabajas 
de filigrjna de hierro. De los b1 Cu-
nes de este piso a r r anca rán grandes 
candelabros de bronce con potentes 
focos eléctricos para una iluminación 
suntuosa, permanente, fácil y econó-
Que Colón fué el descubridor del suelo 
cubano es cosa fuera de toda discusión. 
Pero Colón creía que Cuba era parte del 
continente, y lo cjue ignoran muchos, por no 
decir casi todos, es que el primero que des-
cubrió que Cuba ei-a una porción de tierra 
independiente y con carácter propio, que 
era una isla, fué el gallego Sebast ián de 
Ocampo ó do Campo, protegido de Isabel 
la Catól ica y el cual por orden de Ovando, 
Gobernador de la E s p a ñ o l a (hoy Santo Do-
mingo) y al mando de una carabela fué el 
primero que dió la vuelta ár toda la isla de 
Cuba y tomó verdadera poses ión y conoci-
miento de ella, en 1508. Así dice, entre 
otros. Francisco JLOpez «le Ciomcra en su 
antigua Hiatoria <icuernl de Inn Indias. L a 
"Spanish & American Building Company se 
complace en traer á la generac ión presente 
la admiración por el injustamente olvidado 
descubridor gallego. 
mica. E l estudio de la riqueza y ele-
gancia ornamental de los amplios ven-
tanales da idea de la magnificencia 
decorativa del conjunto v de los deta-
lles. 
El tercer piso corresponde con e' se-
gundo harmonizando en todo con éste. 
Los balcones de este piso serán de 
hierro, de estilo igual. Dicho piso se 
verá coronado por una lujosísima or-
namentación de variado y original 
efecto. Corespondiendo á los pórticos 
de las dos entradas principales, lle-
vará dos grandes grupos de estátuas. 
Sobre la entrada al Centro, la repre-
sentación de las fuerzas morales y ma-
teriales que han levantado la asocia-
ción gallega hasta su actual envidia-
ble estado: el Trabajo, la Riqueza y el 
Patriotismo. Sobre el pórtico que dará 
acceso al Teatro, otro grupo análogo 
do la Beneficencia^ la Enseñanza y la 
Salud, los tres beneficios fundamenta-
les que la Colonia Gallega expende á 
su alrededor. 
Sobre la robusta balaustrada y rea-
lizándose lo que se pensó para el Pala-
cio Real de Madrid, irá coronado el 
edificio de una serie de estátuas regre 
sentando personajes ilustres en la 
Historia de Galicia, entre los que po-
demos contar San Rosendo y San Pe-
layo, santos gallegos, el medioeval 
conde Fernando de Andrade de famosa 
estirpe. Alfonso el Magno, Alfonso V I 
y Alfonso V i l , reyes de E s p a ñ a é hi-
jos de Galicia, Payo Gómez Charino, 
el gran almirante, Lucio, el clásico 
poeta latino. Diego Gelmírez, el afor-
tunado arzobispo compostelano á 
quien ante todo se debe la colosal ca-
tedral de Santiago. Fernando de Tra-
va, gallego que fué Rey de Portugal, 
Fray Jerónimo Bermúdez, Hernando 
Gallego, el Obispo Sisnando y tantos 
más. entre los que contamos dos con-
temporáneos. Colmeiro el llorado escri-
tor dr ciencias políticas y Vázquez 
Queipo el fuerte matemático á quien 
Murguía llama el más potente genio 
gallego deF siglo ú l t imo ; así como á 
dos hijos ilustres de Galicia que cono-
cieron y estudiaron profundamente á 
Cuba. Ramón de Lasagra autor de una 
notabilísima Historia de Cuba y Fran-
cisco Sales y Quiroga cuya memoria 
de su viaje á Cuba merece leerse por 
todos. 
liemos procurado, siguiendo un cri-
terio sereno y justo, no señalar entre 
los gallegos célebres que han de re-
cordarse en está tuas á los que aún v i -
ven, ni tener un criterio cerrado en 
esta materia de estátuas. Así pues, la 
designación de los personajes (pie ha-
brán de ser representados pueden 
quedar á juicio libre del Centro Ga-
llego. 
Asimismo en la parte superior de la 
fachada, ésta ostentará dos grandes 
escudos de España y Cuba y otro en la 
parte central que será el de Galicia ó 
el símbolo del Centro Gallego. En lu-
gar de este ó alterando la forma del 
mismo, puede colocarse, si se desea, 
un gran reloj de esfera iluminable por 
la noche. Tampoco lo hemos fijado en 
el anteproyecto por las razones ya ex-
puestas, reservándolo para le proyecto 
final. 
Por encima de la balaustrada de la 
azotea sobresaldrá una atrevida cúpu-
la de clásicas proporciones que lleva-
rá en su cima la estát ua ecuestre, del 
apóstol Santiago, símbolo de la vi tal i -
dad histórica de Galicia. Así el pro-
yectado edificio se lanza audazmente 
por las sendas del más refinado gusto 
contemporáneo. 
E l interior del palacio corresponde-
rá á la riqueza y estilo externo, for-
mando un conjunto absolutamente 
harmónico. 
En el tercer piso y á lo largo de la 
fachada principal i rá el gran salón de 
tiestas. Este medirá 19 metros de an-
cho por 64 de largo. Es ta rá iluminado 
por las amplias ventanas de los lados 
de la cúpula central. E l salón no ten-
drá columnas, que lo obstruyan 
y empequeñezcan, resultando uno 
de las mayores de América y el 
mayor que se haya proyectado siquie-
ra en Cuba, E l decorado de este salón 
será regio, también de estilo renaci-
miento y clásicamente español. Los 
zócalos serán de mármol. En las pare-
des irán grandes y ricos espejos bi-
selados y artísticos "panneaux" con 
pinturas al óleo ejecutadas por pin-
tores gallegos y cubanos, los ventana-
les i rán decorados con vidrieras polí-
cromas que os tentarán símbolos y fi-
guras alegóricas, resultando un con-
junto lujoso, sobrio, elegante y nuevo 
en Cuba. Todas las paredes y cielos 
irsos del edificio serán de estuco y las 
columnas serán de mármol artiflcial. 
Ambas entradas principales (Tarnn 
acceso á un vestíbulo de 18 metrvs dv: 
diámetro, decorado con mármol ailífi-
cial hasta el tercer piso. Del correspon-
diente á las dependencias del Centro 
&! r anea rá una soberbia escalera de 
mármol de proporciones monu nenta-
l»-.s, de 80 peldaños de tres metros cada 
uno con los correspondientes descansos 
y l iroso pasamano de la misní.-'. mate-
ria, cuya belleza artística la colocarán 
entre las primeras del mundo. La 
falta de escaleras lujosamente artísti-
cas en Cuba, hace que demos preferen-
ti* atención hacia es e extremo i itere-
s ¡ntísim^ nues'^o proyecto. En ca-
da t :<-o 'a escalera dtsemboc" 'a cii mi 
ámplio vestíbulo, de modo que se evi-
t a r á el grave defecto de que la escale-
ra llegue hasta los mismos amplios sa-
lones y dependencias, cosa que sucede 
en Cuba en todos los edificios análo-
gos. De estos vestíbulos se podrá pa-
sar á todos ó cada uno de los departa-
mentos del propio piso, los que podrán 
' ons1 w í . r así su independencia é ai-
com un >> ación. 
Inmediatos á estos vestíbulos es+a-
rán las escaleras auxiliares y las insUi-
iaciones sanitarias, ámplias, moder-
nas, capaces de servir á grandes c.u-
eurrem i as. 
J iS tachadas serán de piedra del 
pi:.s, técnicamente buena para el c j . 
so, por ejemplo la llamada de Artemi-
sa, descansando el edificio en un ro-
busto, esqueleto de acero. 
Los puntales de cada piso serán res-
pectivamente de 7, 6 y (iMü metros, 
para el 1°, 2o y 3o. E l edificio ocupará 
un área aproximadamente de unos 
o.OOO metros cuadrados, propiedad del 
Centro. 
Los techos principales serán de azo-
tea y ésta., como los pisos, de hormigón 
armado. 
En el edificio y próximos á la es-
calera monumental, se instalarán ele-
vadores que l legarán hasta la azotea. 
Dados los materiales que se emplea-
rán y el sistema de construcción, el 
edificio resul tará práct icamente á 
prueba de fuego. Teniendo en cuenta 
la concurrencia y aglomeración de 
personas que puede darse en el edificio 
J'a en los salones del Centro, ya en el 
Teatro ó en ambas partes á la vez, 
tendremos especial cuidado, como ha-
remos ver en nuestro proyecto defini-
tivo, en poner el edificio y sus concu-
rrentes en las mejores condiciones pa-
ra huir del peligro, construyendo to-
dos los escapes y escaleras, de hierros 
que sean convenientes, siguiendo la 
técnica de la ingeniería y arquitectura 
sobre incendios, tan adelantada en los 
Estados Cnidos y tan cuidada en las 
grandes ciudades del mundo civiliza-
do, todavía inaplicada en Cuba. En 
este sentido dotaremos también al edi-
ficio de ámplias bocas de agua en to-
dos los departamentos. 
Así las cañerías para agua, como las 
del alumbrado á gas y electricidad es-
ta rán ocultas en los departamentos y 
no ocurr irá lo que sucede en otros edi-
ficios análogos, que la belleza del de-
corado resulta destruida con la apari-
ción de mal veladas é hipócritas cañe-
rías. 
Tendremos especial cuidado al for-
mular nuestro proyecto definitivo, en 
atender todas las necesidades espe-
ciales de los diversos servicios del 
Centro, de acuerdo con las autorida-
des de esta asociación, para que el 
conjunto resulte plenamente harmó-
nico, práctico y á la vez grandioso, co-
mo el Centro Gallego merece y tiene 
derecho á exigir. 
PROPOSICIONES ECONOMICAS 
La construcción total del edificio 
conforme á nuestro ante-proyecto y de 
conformidad con el plano del mismo, 
puede ser presupuestado en unos 
QÜIN] B NT< fe NOVENTA M I L PE-
SOS MONEDA OFICIAL. La Compa-
ñía que suscribe no quiere usar del po-
co serio recurso de indicar una suma 
muy reducida y práct icamente imposi-
ble, para sorprender en el primer mo-
mento por su exagerada modicidad; 
aún cuando luego busque la oportuni-
dad de aumentarla. La indicada cifra, 
hija no de nuestra mentalidad art ís t i -
ca, sino fruto del cálculo y de la ex-
periencia (pie en Cuba y en el extran-
jero han adquirido los elementos que 
integran esta Compañía, es definitiva; 
salvo que hubiese que introducir <»»n el 
proyecto alteraciones y reformas no 
presupuestas. 
Por la aceptación de nuestro pro-
yecto, pocos gastos deberá hacer rela-
tivamente el Centro Gallego. El Sr. C. 
F. Livermore. Director técnico de la 
Compañía, será nombrado inspector de 
las obras y percibirá bono'.'arios que 
no excederán de $250 al mes. La Spa-
nish American Building Co.. recibirá 
por el proyecto el 2 y medio por ciento 
del valor de ejecución de la obra, va-
lor que será el que se delermine por 
la adjudicación de la subasta. 
Aun cuando la Spanish American 
Building Co.. desea honrarse concu-
rriendo á la subasta para ta ejecución 
de las obras, estima que esto es una 
materia independiente de la acepta-
oiwp del proyecto. Y d^sde luego re-
nuncia á todo derecho de tanteo, por-
que este sería, sencillamenle. una con-
eesióu económicamente iumoial y ab-
surda. Otorgar á alguien el derecho de 
tanteo eu una subasta., es otorgarle de 
hecho la subasta misma ó [muerle en 
condiciones de hacer un gran negocio 
vendiendo su derecho ó sea el no uso 
del mismo. Con ese derecho de tan-
teo no habrá Compañía constructora 
que pueda i r noble y honradamente á 
la subasta porque sabe que su trabajo, 
sus cálculos y sus estudios, nada valen 
si el autor del proyecto quiere apro-
vecharse de ellos, sin costo alguno. 
Por esto, la Spanish & American 
Building Co." que es enemiga de com-
binaciones más ó menos hábiles, re-
nuncia á ese llamado derecho de tan-
teo y sólo desea se le reconozca su 
derecho á ejecutar las obras siempre 
que al adjudicarse la subasta las pro-
posiciones secretas de esta Compañía, 
una vez abiertas, resulten iguales y es-
tén en iguales circunstancias que las 
de un tercero licitador; es decir, que 
en igualdad de casos debe ser preferi-
da la Compañía autora del proyecto. 
Sólo esto nos basta; renunciamos, re-
pito, al arbitrario derecho de tanteo, 
para que así la subasta por las obras 
pueda ser verdad y beneficiosa al Cen-
tro Gallego. 
Creemos (pie. con los anteriores da-
tos, podrá juzgarse serena y rectamen-
te de nuestro ante-proyecto. Creemos 
que éste puede ser presentado honro-
samente á la consideración de ios cid-
tos elementos de! Centro Gallego, como 
alcázar d'gno de su grandeza, capaz 
de realizar las exigencias de un edi-
ficio de tal índole é importancia, á sa-
ber: modernftlad y originalidad en el 
conjunto; estilo harmónico con el des-
¡REALIZACION! ¡REALIZACION! Se realizan las magníficas existencias de 
^ esta casa. 
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^ " ^ G a f n i e r ^ h ^ Dor , a ^ Edito-
encuenta de C-L. manos- Parre, se 
^ « « e r . . ^ / " ^ en la l ibrería L« 
roe"«". Obispo 133 y 135 
^ ( C o n t i n ú a . ) 
Í M « ae^L-11 al&lwias ocasiones, el 
^znate 4 a tentado de apretar el 
cuanla'nig0 Jl,lio- especial-
^ v a i s ^ mo concedió dos vu*l-
,>e « « f b t e d í ? roí5tro encantador no 
^ ^ e ^ l L m b e c ; 1 ! ^ t í a & e ten-
^ ^ ^ H el^ll1 C<Wlde Vinc5 
2? •r>,;n?ím0MOs- alegrada el 
^ P o e o P V r r !a c a , b ^ a -
T : l a ^ s ? : í ' v ! a s : i , a a i d i v i -
^ M é n Pii ,ía Tatiana. sola. 
eua pareció haberse con-
movido, sorprendida por el encuentro. 
—Vos también sois madrugador— 
díjole en francés, •cuando se le acercó 
el -conde saludándola.—Esta es para 
•mí la hora más hermosa del día para 
dar mi paseo á caballo; mamá, por el 
ecntrario, dice que es más higiénico 
quedarse eu cama. 
Reíase con alegría lan infantil, que 
el eonde OsvaMo se sintió arrebatado. 
—Sin embargo, me parece una im-
prudencia—dijo el conde.—venir sola 
por estos canrnos tan desiertos. 
—No estoy .sola, me sigue mi cria-
do; pero he aprovechado un momento 
en que se ha dis t ra ído para dar un 
trote por este ca-mino. Estoy <?ierta de 
que ahora andará buscándome por to-
das partes. 
Y riós-f nuevamente. 
Osvaldo no sé saciaba de admirarla. 
Estaba encantadora eon su traje de 
amazona; en ÍRM ojos hrillantes. que 
se fijaban altivos en l-os del conde, se 
notaba elérfcé crueldad. 
—¡Cuan inquieto estará el pobre! 
diablo!—exclamó Osvaldo, sonriendo 
á su vez.—¿Queréi's normitiprne. raien- i 
tras llega, que sea vuestro acompa- { 
i ñante? 
| —Acepto. . . srracias... 
Pusieron los caballos al paso y por 
algunos •minutos ninguno de los dos 
abrió la bocia. 
Tatiana estaba más conmovida de 
lo que quería aparentar. 
Cuando empezó á hablar su voz pa-
reeía velada. 
— i Vos nacisteis en Florencia?— 
preguntó con timidez llena de gracia. 
—Sí— respondió Osvaldo, adivi-
nando una viva curiosidad en la pre-
gunta de la princesita;— soy el últi-
mo vástago de una familia antiquísi-
ma florentina, y el más desgraciado. 
—¿Desgraciado? . . .¿iPor qué? 
—Porque me falta el afecto de los 
parientes, encontrándome solo en él 
mundo, y mi apellido se ex t iagui rá 
conmiigo. ¿«Creo que también vuestra 
madre es florentina? 
—Sí, y yo amo la patria de mi ma-
dre cual si fuera la mía. 
—Habéis nacido en Rusia . . . 
—iDesgraciadamente. . . 
— P o r qué decís esot 
—Porque Rusia no tiene para mf 
más que tristes recuerdos.. . 
• l ie pasado allí una infancia y una 
juventud bien tristes, confinada con 
mi madre en una antigua posesión 
de la familia, donde aparte de mi pa-
dre y los criados, no veíamos á nadi-,-1. 
" M i madre ha sido hermosísima, y 
mi padre estaba tan locamente celoso 
de ella, que ni aun el aire hubiese 
queride que la tocara. 
" U n día, porque un jardinero tuvo 
la osadía, mientras paseaba (¿onmigo, 
de ofrecerle una rosa que acababa de 
cortar, recibió cien golpes del terr i -
ble " k n o u t . " Y el que denunció á 
aquel desgraciado fué un compañero 
suyo. 
—¡Los celos no raciocinan —dijo el 
conde: —'tengo para mí, que tanto 
para el hombre, como para la mujei", 
son la enfermedad peor. 
Tatiana suapiró. 
—Tenéis razón, conde —murmuró . 
—Vos, princesa, no debéis encon-
traros en este caso —añadió Osvaldo. 
—Haréis celosos á los demás, sin ssu-
t i r nunca la terrible punzada, por» 
que reunís cuanto puede hacer feliz y 
adorada á una mujer. 
Tatiana ocultó la cabeza para ocul-
tar el ru'bor que se le ihabía subido á 
las mejillas. 
— S í . . . soy. . . hermosa... dicen... 
—balbuceó; —pero soy más rica aún 
y mi riqueza me rodea de adoradores, 
pero entre ellos, ¿se encuentra uno 
solo con el que pueda contar? Si ma-
ñana una desgracia me hiciera pobre, 
los mismos que hoy me inciensan, 
serían los primeros en desaparecer. 
—.¡Oh! no digáis eso, no lo penséis 
siquiera. Precisamente, uno de mis 
amigos, á quien vos conocéis, el mar-
qués Julio, se lamentaba hace poco de 
vuestra riqueza que le impide acer-
carse á vos. He ahí uno que por lo 
menos no piensa en vuestra fortuna 
y se consideraría feliz siendo vuestro 
esclavo. 
—¿Y qué me importa á mí el m.u-
qués Julio?— exclamó en tono i r r i ta-
do la princesita, 
Y dió un latigazo al caballo, al que 
hizo dar un salto que por poco la 
desmonta. • 
—-¡Cuidado!— dijo el eonde co-
giendo de la brida al caballo de Ta-
tiana. 
En aquel momento sus manos se 
encontraron y sintieron entrambos 
como una sacudida eléctrica. 
Hn el hermoso semblante de Ta-
tiana se dibujó una expresión de tris-
teza. 
Pusieron nuevamente al paso los 
caballos y por algunos minutos guar-
daron nuevamente silencio. 
La joven se dirigió al conde: 
—¿Sabéis —le dijo.—por qué 
fío y platico gustosa con ustcil.' 
Osvaldo sonrió. 
—Creo adivinarlo. 
— i Veamos! 
—iPonque soy el único que no 
he sumado al número considerable de 
satél i tes que os circundan. 




—Precisamente por eso —replicó 
Tatiana con ingenuidad. 
—'¿Créis, con todo, que no os ad-
miro, que no sé cuánto valéis y qué 
poder podríais adquirir sobre mí? 
"Pues precisamente por esto es por 
lo que me he mantenido alejado; por 
lo que podéis fiaros de mí como de 
vuestro hermano. 
—Gracias, lo tendré presente. * 
Kl conde hubiera deseado añad i r 
alguna palabra más, cuando el criado, 
que había estado buscando á la prin-
cesita. apareció montado en su caba-
llo, cansado, derrengado. 
El pobre hombre ofrecía en aquel 
momento un aspecto tan grotesco, 
que Tatiana no pudo reprimir una es-
tridente carcajada, á la que el conde 
hizo coro. 
E l criado, que era un cosaco, quedó 
eon la boca abierta sin decir palabn, 
pero sus ojos fulminaron un rayo, 
•que hubiera impresionado al conde 
Osvaldo, si se hubiese tomado la mo-
lestia de observarlo. 
—Ahora que mi guía me ha encon-
krjMlo - -d i jo Tatiana.— podemos se-
pararnos. Hermano, adiós. 
Y espoleando su caballo, desapare-
ció en breve por un camino lateral, 
acompañada del cosaco. 
DIARIO D1S L A MARINA—Eñici6ir^TT- Ta tarde.—Septiemlbre 24 de IHOr» 
tino del palacio: economía en la ejecu-
ción, niagnincencia sin chabacano de-
corado de recargado rococó; elegancia, 
pureza y clasicismo de líneas sin des-
plantes de arquitectura decadente,, y 
acentuado carác ter gallego para la or-
namentación de las fachadas en las 
cuales quedará escrita en piedra la 
heroica historia de la región galaica 
para memoria de las generaciones, or-
gullo de sus hijos, ejemplo de los ex-
t raños y dulce y patrióticojeonsuelo de 
dulces y pa t r ió t i ras morr iñas . 
Por la'Spanish & American Buildiug 
Corapany. 
Charles Floyd Livermore 
E L ULTIMO CICLON 
LOS E S P A Ñ O L E S DE M A T A N Z A S 
La Colonia Española de Matanzas, 
identificada con las desgracias que 
afligen á las provincias de Pinar del 
Río y Oriente, ha remitido al Secretario 
de Sanidad y Beneficencia la suma de 
doscientos pesos oro con la siguiente 
carta: 
\ "Matanzas, Septiembre 22 de 1909. 




El Casino Español de Matanzas, con 
cuya presidencia me honro, por acuer-
do de su Comité Ejecutivo del día de 
ayer, pone la suma de 200 pesos oro 
del cuño español á disposición de la Co-
misión de auxilios que tan dignamente 
usted preside, constituida para aportar 
recursos con que mitigar en un tanto, 
las calamidades que por los recientes 
ciclones que han asolado las provincias 
de Santiago de Cuba y Pinar del Río. 
padecen muchos de sus moradores, á 
cuyas desgracias no podemos permane-
cer indiferentes nosotros los españoles 
que aquí residimos, considerando á es-
ta hermosa tierra como nuestra segun-
da Patria, y á los cubanos nuestros 
hermanos predilectos. 
En tal v i r tud , tengo el honor de 
acompañarle con la presente el cheque 
número 948 por valor de los expres> 
dos doscientos pesos en oro del cuño 
español á cargo del Banco Nacional de 
Cuba, con que se servirá suscribir á es-
te Centro á la suscripción nacional ini-
ciada por el honorable señor Presiden-
Te dr» la República. 
Atentamente s. s. q. s. m. 1. b.. 
Wenceslao G. Solís, 
Presidente." 
POR V U E L T A ABAJO 
El general Rcibau, presidente de 'la 
Junta de Socorros por Pónar del Río, 
ha dirigido la siguiente exci tación: 
"Gobierno Provincial de Santa Cla-
ra.—Junta de Socorros por Pinar del 
Río. 
A los habitantes de la provincia: 
Los (desastres causados por el ciclón 
que el día 17 azotó la proviíKiia de Pi-
nar del Río, muévenme á recabar de 
loa ha bit antes de las Villas el coneur-
í-o de su óbolo, para socorrer, en •cuan-
1o sea posible, á los que en aquella re-
gión hian quedado sin hogar y sin me-
dios de subsistencia. 
Hago un llamamiento á los senti-
mientos caritativos de mis ccraiprovin-
cianos. en la seguridad de que no fal-
l a rán á los hermanos de Pinar del Río 
en desgracia, sus generosos auxilios. . 
Santia Clara, Septiembre 22 de 1909. 
—José Luis Roban. Gobernador Pro-
vincial, Presidente de la Junta de So-
corros. 
LOS BOMBEROS 
En junta de jefes y oficiales del 
Cuerpo de Boimberos de la Habana, 
celebrada anoche, se acordó que el 
Cuerpo salga en formación en la no-
che del sába'do y en la t^rde del do-
mmgo próximo, para implorar la ca-
ridad en 'beneficio de las víctimas de 
¡los últimos ciclones. 
'Con objeto de dar más realce y bri-
llantez á este acto, se acordó solicitar 
ía cooperación de las distinguidas hi-
jas del honorable señor Presidente de 
•la República, á quienes una comisión 
vis i tará hoy, pidiéndoles que patroci-
nen este acto, prestándole con su pre-
sencia el mayor lucimiento,' 
Para «ntender en todo lo que se re-
lacione con este objeto, se -nombró 
nua comisión -de jefes y oficiales, com-
puesta de los señores Ordóñez (padre 
é hi jo) , comandante Sr. Páez, capita-
nes señores Sala, Gómez Sala, Prado, 
Medina y Casas, tenientes señores Ve-
ga, Angel, Torres, Rodríguez y otros. 
En dicha comisión fungirá de se-
cretario el capi tán ayudante del Cuer-
po. Sr. D. José Notario. 
En la manifestación de los bombe-
ros tomarán parte dos 'bandas de mú-
sica y la de redoblantes y cornetas del 
Cuerpo. 
D E RIO FEO 
Septiembre 23. 
En este barrio causó el ciclón gran-
des estragos. 
E l fuerte viento derribó cuatro c.-̂  
sas en la finca de Sebastián Rai¿. 
treinta y tres en la de Pablo Lago', 
cuatro en la de Pablo Cueva, ocho en 
la de Blas Chirino, cuatro en la de 
Florentino García, seis en la de Pres-
manes. dos en la de Emilio Cañal, nue-
ve en la de Damiana Capote, cinco en 
la de Carmelo Gutiérrez, una en la de 
los Martínez, veintiuna en la Rovaina. 
diecisiete en la de Bofills. nueve en hj 
de Gallardo, dos en la de Crescenoio 
Ruiz. veintiséis en la de Zamacois, die-
cinueve en la de Domingo Martínez, 
cinco en la del Cano, tres en la de Jo-
sé Madera, seis en la de Gregorio Ca-
brera, cinco en la de José Costales y 
catorce en la de Miguel Costales. Total 
117 casas derrumbadas, en su mayoría 
de curar tabaco. 
La mitad de las familias de los cam» 
pesinos que han perdido su hogar va-
xior el campo, habiendo construido 
algunos bohíos de vara en tierra, parai 
guarecerse. 
No se recuerda otro ciclón más fuer-
te por estos contornos. 
Las aguas del río crejido inundaron 
varias casas, causándoles desperfectos. 
En el establecimiento del señor He-
rrera el viento derribó una puerta. 
Mi casa la derrumbó también el ci-
clón. 
Afortunadamente no han ocurrido 
desgracias personales. 
A. Pimienta Bosque. 
E N V I O 
Ayer se envió al Jefe General de Sa-
nidad de Pinar del Río con destino á 
la Coloma, petróleo y material de de-
sinfección para el saneamiento de 
aquel pueblo. 
EL CONGRESO 
L A R E U N I O N P R E P A R A T O R I A 
D E L A S C A M A R A S 
Siguen en huelga los senadores-y re-
presentantes. 
Hoy tampoco hubo quannn ni en el 
Senado ni en la Cámara. Esta tarde á 
las tres ¿tendrá lugar la sesión extra-




0 B S E R 7 A T 3 E 1 0 D E L C O L E G I O B E B E L E N 
Del Observatorio del Colegio de 
Belén nos remiten por teléfono estas 
líneas : 
E l centro de la per turbación cicló-
nica que hace más de 38 horas estaba 
al Sur de Jamaica se halla actualmen-
te al N . E. del Golfo de Honduras y 
O. S. O. del Gran Caimán. Esta situa-
ción podría amenazarnos. 
CUERPO DE BOMBEÜ 
DE LA HABANA 
Orden del di a 24 de Septiembre do 
1909. 
'Cumpliendo el acuerdo de la Junta 
de Jefes y Oficiales efectuada en la 
noche de ayer, de llevar á efecto una 
recolecta pública, en la noche del sá-
bado y tarde del domingo próximos, 
para las víctimas de los ciclones de 
Vuelta Abajo y Oriente; deberá for-
mar el personal todo del Cuerpo en 
la Estación Central á las 6 p. m. dol 
sábado y 3 p. m. del domingo, para 
recorrer el itinerario que oportuna-
mente se designará. 
Los señores 'Capitanes al mando 
de Compañías, se servirán hacer las 
oportunas citaciones, y por la Jefa-
tura del Material se d i spondrá la 
concurrencia de un carro de auxilio 
para conducir á las señori tas patroci-
nadoras de estos- actos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Gerardo R. de Armas, 
Coronel, Primer Jefe. 
Tercera Compañía 
Habiéndose acordado, en junta de 
jefes y oficiales, que el Cuerpo de 
Bomberos salga en manifestación, en 
la noche de mañana sábado y en la 
tarde del domingo próximo, para re-
colectar irados en auxilio de las víc-
timas de Vuelta Abajo, cito por este 
medio á todos los individuos de la 
compañía á mi mando, para que ma-
ñana sábado, á las 6 p. m.. y el domin-
go á las tres p. m., se presenten de 
completo uniiforme en la estación de 
Corrales, para asistir á tan piadoso 
acto. 
Se recomienda la más puntual asis-
tencia. 
Habana, Septicmibre 24 de 1900. 
El capitán, 
Ramón S. Mendoza. 
Próspera Institución 
El traspaso del edificio ocupado por 
la droguería de Johnson, en Obispo 
33, á la "Trus t Company of C ü b a , " 
de que se dió cuenta en la prensa ha-
ce varios días, ha .llamado una vez 
más la atención del público hacia una 
institución que en poco tiempo ha rea-
liza-do asombrosos progresos y que es-
tá llamada á ser uno de los centros 
•más útiles e importantes de nuestro 
mun'do financiero. 
En cuatro años escasos de vida que 
lleva, esta institución ha pagado divi-
dendos que casi llegan á la suma de 
ífrl00.000, y .cuenta hoy con un sobran-
te de $60,000, en que están inclusos 
utilidades que todavía no han sido re-
partidas, ascendiendo los recursos to-
tales á la suma de $1.250,000. 
Ajustándose la "Trust Company of 
Cuba" al modelo establecido por las 
instituciones de la misma índole que 
tanto abundan en los Estado^ Unidos, 
constituye hasta cierto punto una in-
novación en Cuba, siendo así que á 
las transacciones ordinarias comunes 
á todos loy bancos ha agregado la mi-
sión importantís ima del fidei comisa-
rio, administrando bienes, desempe-
ñando las funciones de albaceas testa-
mentarios, representando á otras cor-
poraciones en las cuestiones relativas 
á emisiones de bonos, y comprome-
tiéndose á emplear con arreglo á lo 
estipulado las rentas de cuya adminis-
tración se le haga cargo. 
Tam'bién ha dstableci'do esta pro-
gresiva compañía un departamento de 
bienes raíces. eil cual se hace cargo de 
realizar cumplidamente todas las tran-
sacciones propias de este ramo. 
Al frente de esta importante insti-
tución hállanse personas como el doc-
tor José A. González Lavaza. Presi-
dente; Mr. Norman H . Davis, primer 
Vicepresidente; J. A. Shernian, se-
gundo Vicepresidente; C. A. Hornshy. 
Secretario y Tesorero; J. M. Hop-
good, W. M . Whitner. Claudio Gonzá-
lez de Mendoza y otros distinguidos 
cahallcros. 
Felicitamos á la "Trus t Company" 
por su nueva adquisición, prueba irre-
futable de su creciente prosperidad y 
sólida solvencia. 
DON S i L V E R I O L L A N O S 
Triste desenlace ha tenido el acci-
dente que hace próximamente unas 
tres semanas sufrió en la calle del Pra-
do don Silverio Llano y Aguirre. Ayer 
tarde, rodeado de sus familiares y 
amigos íntimos el bueno de don Silve-
rio entregó su alma á Dios. 
Fué don Silverio Llano un hombre 
excelente, querido de cuantos se hon-
raron con su amistad. Fundador del 
café "Ambos Mundos." donde á fuer-
za de trabajo logró rodearse do desaho-
gada posición, fué siempre estimadusi-
mo en el comercio de esta capital. 
A l lamentar la desaparición del ca-
riñoso amigo, hacemos llegar nuestro 
más sincero pésame á su desconsolada 
hija doña Leonor Llanos de Lorcdo y 
á los demás familiares. 
El entierro de don Silverio Llano 
se efectuará esta tarde á las cuatro, 
saliendo el cortejo fúnebre de la calle 
Cristo 14, (a l tos^ 
Ha fallecido en Cárdenas el que fué \ 
nuestro amigo y compañero don Heri-
berto D ' I r ich i ty , Director de La Opi-
nión. 
F u é un periodista de mérito, inge-
nioso y siempre digno; con él desapa-
rece su periódico que le debía todo lo 
que era. 
Nos asociamos al pésame de los fa-
miliares del finado. 
POR l i S J p i M S 
P A L A C I O 
Gestión de indulto 
El Director y Secretario de los Gre-
mios Unidos del Comercio visitaron 
hoy al señor Secretario de la Presi-
dencia, con el objeto de recordarle 
que active el expediente de indulto 
que en favor de los señores Lámela y 
López, se está tramitando, pues di-
chos señores se encuentran recluidos 
en la cárcel por no poder hacer efec-
t iva la multa impuesta por el señor 
.Almagro y la Corporación tine el ma-
yor interés en que sus asociados sean 
servidos en el citado expediente. 
Autorización 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Enrique Blanco y Guerra pa-
ra aprovechar el abono mineral fos-
fato de cal existente en los cayos del 
Estado de los grupos "Jaildines y 
Jardinil los." situados al Sur del tér-
mino municipal de Batabanó. 
E l t ren Presidencial 
El tren que conducirá el lunes á 
Vuelta Abajo al señor Presidente de 
la República y sus acompañantes, sal-
drá á las nueve de la mañana. 
Los empleados 
La Comisión Provincial de emplea-
dos visitó esta mañana al Secretario 
de la Presidencia señor Pasalodos, 
pidiéndole que designe un delegado 
por cada Sección para que concurra» 
á la junta que se efectuará mañana 
por la noche en los altos del café 
Marte y Belona. á f i n de adoptar un 
acuerdo so.bre la forma definitiva en 
que lian de contribuir para auxiliar 
á las víctimas del ciclón de Vuelta 
Abajo. 
E l señor Estrada 
E l Representante señor Estrada 
estuvo esta mañana en Palacio, para 
gestionar el establecimiento de esta-
ciones telegráficas en los poblados de 
Guisa y Bueyeicito y el cambio del 
correo bisemanal por semanal en 
aquellos puntos. 
También tiene el señor Estrada el 
propósito de solicitar de la Secretaría 
de Obras Públicas un crédito para un 
camino de Bayamo á Dátil y la re-
construcción de varios puentes en 
Manzanillo. 
E l doctor Zayas 
'El Vicepresidente de la República 
doctor Zayas. se entrevistó en la ma-
ñana de hoy con el Jefe del Estado. 
Nombramientos sin efecto 
Se han dejado sin efecto los nom-
bramientos de los Jueces Municipales 
primer suplente de Macaigua señor 
Federico Muñoz Campo y segundos 
suplentes de Manguito y Amarillas 
señores Leoncio O'Reilly y Ramón 
Pérez y Pérez, respectivamente. 
maestros que se encontraban vacantes 
en aquel distrito. 
Se presentaron á exámenes 37 as-
pirantes, siendo aprobados los ejerci-
cios de nueve. 
Adquisición 
A gestiones del Superintendente de 
cs.-uelas de Santa Clara y por indica-
ciones del Director de la Biblioteca 
Xacional, don Domingo Figarola Ca-
necía, se ha remitido á la Secretaría de 
Sanidad un retrato del ilustre patrio-
ta villaclareño, señor Eduardo Macha-
do. 
El retrato pertenece al Liceo dé V¡-
llaclara al cual fué donado por la her-
mana del señor M a c h a d o . Es una her-
mosa obra de arte, hecha por un pin-
tor alemán en el año 1869. 
E l pintor Menocal hará una repro-
ducción del cuadro, para que figure 
en la colección de retratos expuestos 
en la Galería de la Biblioteca Nacio-
nal, con tanto entusiasmo enriquecida 
por el inteligente y activo señor F i -
garola Caneda. 
Dicha colección se compone de los 
retratos de los ilustres cubanos seño-
res: Antonio Bachiller y Morales. Do-
mingo Dolmonte, Ricardo Delmonte, 
José Silverio Jorr ín , José Manuel Mos-
tré, Néstor Ponce de León, Francisco 
Jiraeno, José Antonio Cortina y doc-
tor Vidal Morales. 
E l señor Esplugas 
E l Inspector de la Secretaría de 
Inistrucción Pública, señor Esplugas, ' 
se encuentra en Cienfuegos, de donde 
pasará á Trinidad. El señor Esplu-
gas tiene el encargo de normalizar el 
funcionamiento de las Juntas de Edu-
cación de aquellos distritos, por dispo: 
sición del Superintendente Provinciaí 
de Santa Clara, señor La Torre. 
Los ladrones penetraron en la ha-
bitación de Blanco, llevándose 17 pe-
sos en diferentes monedas. 
La guardia rural persigue á los la-
drones. 
Nombramientos 
Han sido nombrados por la junta 
de patronos de la Casa de Beniíicem-ia 
y Maternidad, cuyo presidente es el 
General Asbert, los señores "Manuel 
Mencía y José Luis Vidaurreta, direc-
tor y abogado consultor respectiva-
mente, de dicho establecimiento. 
E L 
A S U N T O S V A R I O S 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
"Se han concedido las marcas soli-
citadas por los señores López y Vai-
dés. José Rosalía Riverón, Wenceslao 
Bell Martínez, Germán Fonseca y 
Portieles, Isolina Driigue. Vistre Que-
sada, Inocencio Sosa, José Benítez. 
Macedonio Leiva Pinera, Porfirio Ri-
va, Zacarías Baró, Elias Estopiñán 
Cabrera, Oscar iCarbonell Toledano, 
Ignacio Ortiz Batista. Isaac Argue-
lles Pedroso. Pedro Pertierra Alva-
rez, Albuerne, Modesto Borjes, Fran-
cisco Sánchez, José Escobar, Victo-
riano Santos. Casilda Sosa. Salvador 
Galvez. Francisco Ochoa. Juan Pérez 
Diaz. José Oliva Rodríguez. Manuel 
Hernández Hernández, Caridad Ra-
mírez Curbelo. Antonio Cebey. Waído 
Alvarez Parón. José Camaña Caballo-
ro. Rafael Buel.ga. Jacinto Gutiérrez 
Alma.guer, Manuel Herrera, Mariano 
Forcade. Joaqu ín Fonseca, Ignacio 
Váz7quez, Manuel Guillermo iSán-
chez. Isabel Fernández . Eduardo Or-
tiz, Eduvigis Muñiz Guerra. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Baliza al agua 
El Gobernador de Oriente ha tele-
grafiado á la Secretaría de Goberna-
ción, que en la madrugada de ayer sil 
embarcar la correspondencia á bordo 
del vapor "Rápi -do ," se cayó al agua 
la baliza, la cual no pudo ser extraída. 
Caja robada 
En Songo robaron anteanoche la 
caja de caudales de la Estación del 
Ferrocarril , que contenía varias cal-
derillas. La caja fué encontrada ro-
ta en una alcantarilla próxima á di-
cha estación. iSe ignoran los autores 
del hecho. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nuevos modelos 
Han sido aprohados por el Sr. Se-
cretario los nuevos modelos para cer-
tificados de nacimientos, matrimonios 
y defunciones de fetos, dándose cono-
cimiento de ellos á los Jueces Muni-
c:pales para que se pongan en vigor 
desde el día Io. de Octubre venidero. 
Lepra 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas reconoció dos casos sospe-
chosos de lepra, habiendo confirmado 
el dignóstico y disponiendo la reclu-
sión de los mismos. 
Comisión del servicio 
E l doctor Fernandoi'de Plazaola sa-
le para la Catalina de Güines á inves-
tigar denuncia contra las malas con-
diciones sanitarias de las caballerizas 
del cuartel de la Guardia Rural. 
A inspeccionar 
Se ha dispuesto que el doctor Le-
bredo, que se encuentra en Santa Cla-
ra, pase á Santo Domingo para ins-
peccionar la estación del ferrocarril , 
é informe si son necesarias las obras 
que dice el Jefe local deben realizarse 
en aquella estación. 
Orden suspendida 
Se ha telegrafiado al Jefe lo<cal de 
S a n i d a d de Cienfuegos que suspenda 
la orden de clausura de dos boticas, 
que el Subdelegado de aquel distrito 
había dispuesto, por ser este asunto 
de la competencia del señor Secreta-
rio de Sanidad. 
Hablando con Rensoli 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
el Jefe local de Sanidad, doctor Ren-
soli, sobre la protesta hecha por va-
rios farmacéuticos contra el hecho de 
que en la comisión encargada de in-
troducir en el Reglamento de Farma-
cia algunas modificaciones, no figure 
ningún doctor farmacéutico. 
Es injusta la protesta, nos manifes-
tó el distinguido doctor Rensoli. po-
mo ya la Dirección de Sanidad expli-
có en la prensa, pues antes de dar nin-
gún paso en esta materia, la comisión 
tiene el prepósito de consultar y dis-
cutir el caso con algún doctor en Far-
macia de competencia reconocida. 
Además, dijo el doctor Rensoli, yo 
recibiría y examinaría con gusto 
cuantos escritos tratando del particu-
lar ó proponiendo reformas á cual-
quier artículo del Reglamento, tuvie-
ran á bien mandar á esta Jefatura lo-
cal los señores farmacéuticos. 
Se inspira, pues, en prejuicios dicha 
protesta. 
.Regreso 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, ha llegado á Cárdenas el doc-
tor Enrique Sáez, médico de la Sani-
dad del puerto. 
Una estacada 
El Conséjo Provincial de Cama-
güey ha dedicado la cantidad de 7,500 
pesos para continuar la estacada de 
Santa Cruz del Sur. obra que se con-
sidera de excepcional importancia y 
que fué comenzada por el primer Go-
bierno interventor. 
E l acueducto de Sarita Clara 
E l Consejo Provincial de Santa Cla-
ra se ha dirigido al Congreso de la 
Nación, pidiéndole que se invierta el 
crédito concedido para la construc-
ción de un acueducto en aquella ciu-
dad, ampliándolo si fuese necesario, 
hasta llegar á la cantidad que deman-
de la obra. 
* Plausible determinación 
La comisión que fué en la mañana 
del •miércoles á depositar coranas en 
la tumba de Enrique Villuendas. en 
Cienfuegos. llevó una muy hermosa á 
•la tum'ba de Angel Illance, Jefe de 
Policía que murió también en la tra-
gedia del 22 de Septiembre. 
La "Un ión S i r i a " 
Con este nombre se ha constituido 
en la Habana una asociación cuyo Co-
mité Directivo es el siguiente: 
Presidente: Gabriel Maluf. 
Vicepresidente: José N . Cora. 
Secretario Contador: Cárlos S. N a -
ESTAB0S f ^ 0 s 
servicio de la. 
Támrer LTax 
. Exasperado po, ^ 24. 
tan Muley-Haffid se e s t á . ' el 
Para enviar á Táza, en la 
^ ^ ^ ^ 
L 0 QUE SE DICE 
Telegrafía e U c ^ f ^ 
personas que acaban lt\\fy^' ^ 
hlia, dicen qne las t rnrL ? de ««• 
hallan aún cer ca de Tas pañofes« 
que no han penetrado tcda.rfaef5, i í 
tener donde el enemigo eí^ 
~ y más d i f í c l e f ^ 
BANQUETE EX HONOR DE C 0 | 
f l Club Artico dió anoche en 
del doctor Cook un rían . 0110r 
se celebró en los s a S S S^llS 
x^stona; dicho banouete fué Zz ?!' 
por el almirante ScMey y ld,li« 
del menú ostentaba el ̂ 1 f j* 
ser. 
Alfredo Vicesecretario Contador 
Kamayd. 
Tesorero: Mturí Abdelnour. 
Vocales: José Abraham. Naif Maluf. 
Tulio Gabriel, Amado Gabriel, Juan 
Cora, Miguel Linarí . Andrés Xasin, 
Musa Jannus, Félix Barraquet, Nar-
ciso Chucrí, Miguel Juan, Nicolás 
Flaifel, .Jorge Nasif, Diababu Dirre, 
Miguel Isa y Fares Waccás. 
La Directiva de la "Unión S i r i a" 
saluda en nombre de esta á las demás 
sociedades de recreo, beneficencia y 
cultura, que son ' también los fin^s pa-
ra que fué creada la nueva asociación 
y saluda también á toda la prensa. 
© E G R B T A R ! f \ D E G O B I E R N O P R O V I I N G m L , 
IINSTRUGGIOIN P U B M G A 
Oposiciones 
Ayer terminaron en Villaclara las 
oposiciones para cubrir 7 plazas de 
Del Rincón 
Ha sido robado en la bodega de Cle-
mente Ortuño un inriuilino de dicha 
bodega llamado José Blanco. 
D E P R O V I N C I A S 
h a b a n a 
DE BATABANO 
Septiembre 21. 
Tras larga y penosa dolencia dejó 
de existir la respetable señora Na-
talia Cortés y Badía, viuda de Her-
nández. 
En vano fueron los auxilios de la 
ciencia y la exquisita asistencia que 
le prodigaron sus amantes hijos; la 
eterna segadora de vidas, implacable 
y fría, hizo de ella su presa. 
Era la venerable matrona, general-
mente querida y estimada en todo el 
término, donde gozaba de gran popu-
laridad, por los noblísimos sentimien-
tos caritativos y sus grandes vir-
tudes, mereciendo así mismo el más 
alto aprecio de la buena sociedad de 
Batabanó y de este Surgidero por su 
exquisita cultura y afable trato que le 
granjearon siempre las simpatías de 
sus numerosas amistades. 
E l entierro fué una imponente ma-
nifestación de cariño á la vez que de 
pena, asistiendo una gran concurren-
cia á dar el úl t imo adiós, á quien tan-
to habían querido. 
Vimos una corona dedicada por los 
empleados del Ayuntamiento, como 
una prueba de estimación hacia el hi-
jo de la tinada, Juan Francisco Her-
nández, coníador de la corporación. 
Que Dios haya acogido en su seno j 
el alma de la buena señora, y reciban 
su hermano, hijos, nietos y demás fa-
miliares, el testimonio de nuestro más 
sentido pésame. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
DE BARACOA 
'Cabacú, Baracoa, Septiembre 14. 
Por primera vez Hamo la atención 
del Departamento de Obras Públicas 
sobre el mal estado en que se encuen-
tra el puente de madera sObre el río 
'"La Pasada." pues próximo á entrar 
el tiempo de grandes lluvias en esta 
Iccalidad, resul tará que una vez cre-
cidos los ríos " M i e l " y " L a Pasada," 
impedirán el cruce del público y no 
podrá ni siquiera entrar de los •campos 
la leche, que taa necesaria os á la po-
blación. 
¿Y qué se puede decir acerca de 
primer trozo de carretera hasta el 
punto conocido por "Boorque"? Pues 
que se está destruyendo, lo que es ver-
daderamente lamentable, toda vez 
que en su construcción se invirtió 
gran cantidad de dinero. Hoy necesita 
una reparación no costosa, y si el Go-
bierno sostiene un peón caminero has-
la el río de Miel, en que termina el 
primer tramo de tres kilómetros, ten-
dremos carretera; de lo cmitrario. las 
aguas se encargarán de su completa 
destrucción. 
Mitmel Casado. 
- retrato r V 
ebre explorador, llevando debaio^ru 
oreve resena de los trabajos reamado 
por el mismo. ca^aaos 
Usaron sucesivamente de la palabra 
el almirante Schley, ei Ministro Mol? 
ke, de pmamsrca,, el presidente Mo 
foTcoot ^ 
CARIÑOSA DESPEDIDA 
Santiago de Chile, Septiembre 24 
Se proyecta dar un gran banqueta 
de despedida al Ministro Dawson de 
Ies Estados Unidos, que debe salir pa-
ra Washington el 23 del actual con 
objeto de hacerse cargo de la dirección 
ael departamento latino-americano en 
la Secretar ía de Estado. 
HOMENAJE A PEARY 
Portland Maine, Septiembre 24. 
A l llegar aquí anoche, Peary, fué 
escoltado desde la estación, por el al-
calde, cuatro compañías de milicianos 
y un público numeroso que ansioso 
de oirle, invadió luego el Auditoriun, 
en que se celebró una gran recep-
ción pública. 
En el banquete que se dió por la no-
che en honor de Peary, hablaron el 
gobernador Fernald del Estado de 
Maine y el presidente Eyde, del Co-
legio de Bovrdoín. 
L L E G A D A DE BUQUES DE GUE-
RRA 
Nueva York, Septiembre 24. 
Han llegado esta mañana nueve bu-
ques de g-uerra más, que vienen á au-
mentar la ya. larga lista de los que han 
de tomar parte en los festejos que em-
pezarán mañana para conmemorar el 
aniversario del descubrimiento del río 
Hudson y el primer cent-enario del 
viaje del primer buque de vapor por 
dicho río. 
De los buque llegados hoy, cuatro 
son ingleses, cuatro alemanes y uno 
americano 
ANSIEDAD PUBLICA 
Madrid, Septiembre 24. 
Además de la ansiedad que causa 
la guerra del Riff, témese ahora que 
surjan algunas complicaciones con 
Muley Eaffig, á consecuencia de las 
brillantes victorias que están obte-
niendo las tropas españolas, y el Go-
bierno está coE^eucido que solamente 
mediante una rápida y satisfactoria 
terminación ele la guerra con los mo-
ros podrá desbaratar los planes de sus 
enemigos políticos. 
Mientras estén 60,000 soldados en 
Marruecos, á los que habrá que agre-
gar pronto una 'división de 11,00° 
más que se están movilizando, inspi-
ra serias aprensiones la situación en 
Barcelona, en donde se renuevan los 
atentados, pues ocurre en dicha ciu-
dad, casi diariamente algunas explo-
siones de bombas de dinamita y ias 
autoridades secuestran sin considen-
ción les periediecs que aluden s e g -
mente á los rumores que corren rev 
pecto á atentados de esta naturaleza. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDAS 
Londres, Septiembre 24. 
Las acciones comunes de ̂ *,fĴ l. 
carriles Unidos de la Eabana aoneio 
hoy á £83. 
VENTA Dft VALORES" 
Nueva York, Septiembre 24.̂  
Ayer jueves, se vendieron en la 
so de Valores de esta plaza ' 8a ' ^ ^ 
nos y acciones de las P " " ^ ^ , ü ^ . 
presas que radican en los Esuaaos. 
dos. — 
AYISOÍREÍI^OSOS 
-M V sí ">* plát ica y cantos. j 
Los d ías 18 19. 20. ^ Hora. y 
mlírnos ejercicios y A ' ^ A ^ g r a n S»»*» ' 
E l 25 víspera de U fiesta » 
Letanías . . ,Ti .a dp común'" ^ 
tfsima 
-píienibre Fatrona y iViauic 
J e s ú s del Monte. S 
E l Párroco. 
Manuel Menéndcz y ^ " l " ' r , m a r e r a . 
F r a n c L c - Dl.nco d* ^1 
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,¡¡¡110 D E E S P A M 
Va pareció aquello 
de los siu-esos de Barce-
derivaeiones ha dicho fiando 
;'isdter0Sde Ta Gobernación lo si-
l<e: k funcionando en Pa r í s el 
•Comité de defensa de 
de la represión espano 
esta 
UpeDsable 
» dirige á la "Europa cons-ĥ refir emlo 'Mas torturas, los 
k ' / ^infamias que el gobierno 
(¡rios. ia81" sofoear el admi-
K"01 ^ " f / n t o cdar. .leí cual es 
^ V e r r e r ' ' y que se d i funda 
^ ñ a cutera como un reguero 
ÍPüí dc pó lvo ra . - añad ió el M i -
oodían hablar de dinamita y 
e^ctos esos hombres gene-
iíÍDnia n0 vacilan en calumniar á 
que 
18 VOB "saquearon, asesinaron 
sepulturas y quisieron henr 
cuando ésta se hallaba em-
nara intentar salvar á los que 
f i a ron , saquearon " 
jolaron i 
¡di oatna 
- i« en una guerra. 
"''qí hablo de esto es porque deseo 
C constar muy alto que esas habi-
f L tenazas, propagandas y 
r nnantes calumnias sobre marti-
^ cnieldad^s. do los amparadores 
^ nos é incendiarios, no influirán 
! ánimo del gobierno que las des-
' v se inspira tan sólo en el cum-
Rfflto de su deber, y ya verán los 
riamantc comité consciente como 
' l o vo el mío ." 
Con motivo de unas declaraciones 
El diputado á Cortes señor Caballé 
Gnyoneche ha recibido el siguiente 
efonema: - , , 
Caballé, diputado.—Para saber a 
í atenernos y proceder en conse-
fDcia necesitamos nos diga si son 
CORTES CORRECCIONALE 
I M P E R F E C C I O N E S 
illés. Mana 
«Arnminas. Hurtado y Salvatella. 
[El señor Caballé les ha contestado 
• rl siguiente telefonema: 
r-Vallés. diputado. Barcelona. — 
Ltestando al telefonema que suscri-
Ikín con usted Mana!. Moles. Rodés, 
Llari. Corominas. Hurtado y Salvate-
'h, dígales que si las declaraciones de 
"¿a Vanguardia", cuyo texto desco-
nozco aún. son como las hice, asumo 
toda su responsabilidad. Claro que, 
an'f cualquier concepto que pudiera 
nolestar individualmente á la repre-
aentación de Cataluña, mi lealtad rae 
obliga á hacer todas las salvedades, 
declarando que. personalmente juzga-
dos, no me re fe r í a concretamente á 
ninguno de ellos; hablaba de la obra 
en conjunto, realizada colectivamente. 
De qué modo he extremado la refe-
íiencia á las personas de los compañe-
ros, lo demuestran las comisiones ex-
prc™ mente hechas de actos que con ti r-
am las desorientaciones de la colec-
trridad y qne estimo de grave trascen-
dencia para la vida de Cataluña. La 
menor duda sobre lo expuesto motiva-
rá la salida inmediata á Barcelona pa-
n ponermo á disposición de ustedes. 
"1 ahora, para terminar, una pc-
qneña observación: si el empleo de pa-
labras gruesas y el uso de calificativos 
Irevidos. es patrimonio también de 
I» espíritus superiores y equilibrados 
tné nos quedará á los pequeños y hu-
mildes? Con gestos de airada soberbia 
a amenazas terroríficas, no creo que 
je convenza k las gentes que estén 
Pivoeadas. Por lo que á mi respec-
«. como no soy hombre de acción, 
pero decir, como nada tengo de gua-
Ijtoy valiente, incl ino la cabeza humil-
«mpnte; pero sin dejar de proseguir 
j1" camino, serena la conciencia v con 
^ r d a d desposado.—"Caballé." 
f "on posterioridad á la remisión de 
«e telefonema, el señor Caballé ha 
«J^kIo el texto de las declaraciones 
Ji« publica " L a Vanguardia" y se 
• p r a absolutamente conforme, ra -
scándose, en ellas. En su consecuen-
^ ha dirigido el siguiente telefone-
limiVa11 '̂ dií)utado- Barcelona.-Con-
nno mis telefonemas anteriores. Las 
9ue?rne.S de" 'ÍLa Vanguardia," 
a.aoo de recibir, son auténticas, 
r » en un ju ic io emitido sobr- los su-
de Barcelona, observo la supre-
Ce lPa r r a f0S y la ^enuac ión de 
^ ' e í . . . 4qU0 a t r i ^ y o á la censura 
fCabaUé » trasmisión t e l e g r á f i c a . -
Voy á daros un consejo: Cuando es-
téis de prisa, no vayáis por la calle 
con un periódico ilustrado. Tantos 
amigos como encontréis os de tendrán 
para deciros: 
—Chico, permíteme un momento. 
Y no tendréis otro remedio, so pena 
de pasar por groseros, que entregar la 
revista al importuno y esperar á pié 
fime á que el importuno acabe... y lle-
gue otro importuno. 
Por eso esta mañana, para poder 
llegar á tiempo á las Cortes, tuve que 
regalar el último número de "Actua-
lidades" á un bondadoso amigo que 
me lo pidió prestado. 
De donde se deduce que esta intro-
ducción ha sido una especie de desa-
hogo, que sirve muy bien de consejo. 
* 
* * 
Si Bernardino en lugar de tener una 
pierna retorcida en forma de gancho, 
tuviese las dos sanas. Adonis compa-
rado con él resul tar ía un macao con 
túnica. Pero el pobre Bernardino tuvo 
la desgracia, cuando pequeño, de ser 
arrollado por una máquina de hacer 
roscas. 
Y desde entonces no es feliz Ber-
nardino. 
El , que se enamora de un plumero 
con enaguas, sufre lo que ustedes no 
pueden imaginarse cuando al clavar 
sus ojos en una mujer, esta le mira 
invariablemente la pierna de gancho. 
—¡Infeliz de mi!—suspira ni hom-
bre—¡qué repugnante es la humani-
dad! 
Y Hora. 
En una ocasión se volvió loco del 
todo por una rubia soberbia. La seguía 
á todas partes columpiando la extre-
midad torcida, acosándola con frases 
ardientes, suplicando: 
—¡Señori ta , yo le ruego que me es-
cuche, que me oiga un instante, que 
se apiade de m i ! 
Y la rubia se llevaba el pañuelo á 
la boca para no estallar en una carca-
jada grosera, y seguía su camino co-
mo si tal cosa. 
Un día Bernardino no pudo más, pi-
dió permiso para entrar en la casa y, 
una vez á solas con su adorado tor-
mento, así d i jo : 
—Basta ya, ¡oh de blonda mujer de 
ensueño! ¡Yo. tu lo sabes, te amo como 
nadie te amará en el mundo! ¡ Tu. para 
mí lo eres todo: la sangre de mis ve 
ñas. la luz de mis ojdt, el aire que 
a l iento . . ! Si, ilusión de mi alma, te 
necesito como el ave necesita la rama 
para cantar! Contéstame, rubia: ¿pue-
do abrigar una esperanza? 
—Sí—habló al fin la esquiva—yo 
te amaré con todas mis fuerzas... 
—¡Oh, gracias! 
— E l día que te endereces la pierna 
de gancho. 
Aquello fué espantoso. Bernardino 
derramó sangre, y pensó en t i suici-
dio. 
Catches: Bo-vveman, Howley. 
Pitchers, Glasé. 'Oheney. Slaglc. 
G-raham, Lindaman, Knepper. 
Primera base, C. Carr, manager. 
Segunda base, Williams. 
Tercera base, Burke. 
Short stop, Hopke. 





Pero como todo tiene remedio en 
este mundo menos la muerte, el pobre 
cojo olvidando sus dolores, á los tres 
meses justos se volvió á enamorar, es-
ta vez de una t r igueña. 
—¡Yo la amo á usted!!—la dijo en 
un baile. 
Y la t r i gueña : 
— Y usted me cae muy simpático, le 
contestó. 
—¿De veras? 
— ¡ Y tan de veras! 
—¿A pesar de' mi defecto? 
—¿De qué defecto? 
—Del de la pierna, que no es flojo. 
—¿Y á eso le llama usted defecto? 
¡Pues si le hace mucha gracia! 
—¿Es posible? 
— A mí, al menos, rae encanta, 
ven. 
—Pues si usted quisiera . . . 
—¿Qué cosa? 
—Llevar relaciones conmico, 
haría usted el más feliz de í-js hom 
bres. 
—¡ Con mucho gusto ! Precisamente 




No lo creerán ustedes: pero la t r i -
gueña sin ser coja, tuerta ni manca, 
tenía más defectos que el desventura-
do Bernarc^no. 
¡Ay!—La dama aquella le daba un 
disgusto diario, á cada instante le 
echaba en cara su defecto. 
—¿Qué se puede esperar de un nue-
ve? 
Y le ponía en ridículo delante de las 
vecinas. 
Hasta que un día Bernardino, can-
sado de sufrir por más tiempo las cu-
chufletas de su esposa, con la pierna 
enroscada la dió la pateadura más 
grande que posaderas resistieron. 
Hay quien dice que cuando pagó 
cinco pesos en la Corte salió más ale-
gre y satisfecho que si no tuviera de-
fecto alguno, 
Y es que un desahogo vale por una 
pierna. 
u n A L G U A C I L . 
E L C L U B " F E " 
¿Nos podrá decir el amable é in-
sustituible Secretario del club " F e , " 
cuándo toman posesión los señoras 
de la nueva Directiva de dicho 
club? 
¿Será cierto que dicha Directiva es 
ilusoria? 
•Esperamos que el traigo y Secretv 
rio señor 'Casas, tenga la bondad de 
decirnos algo sobre el particular, 
pues son muchos los deseos de los afi-
cionados al "base h a l l " por saber 
en qué situación se encuentran los 
"chocolateros" para el próximo 
Champion. 
MENDOZA. 
recibidos en la Librería Nueva, de Jorge 
Morlón, Dragones frente á Martí. 
La Aviación, con 80 ilustraciones, por 
Turgan. 
El lirio en el valle, (obra maestra) por 
Balzac. 
Monografías de Arte, por Goya. 
Los Poetas latinos, por Vize, 
Los grandes Filósofos, Platón, por Ba-
rré. 
España Trágica, por Galdós. 
Aventuras de Sherlock Holmes. 8 to-
mos, por Conan Doyle. 
Manual del Constructor, por Rebolle-
do. 
Doña Blanca de Navarra, Navarro. 
V I D A D E P O E T I Y A 
L a conquista del aire: notas sobre aviación. 
C o n t e s t a 
Ala 
c i o n 
T^rsona que nos pregunta 
. jnas .ahroso que existe, le 
la be^T COpa ^ ^ 
lda n ( ^ * a Por excelencia. 
que 
con 
*r io Nuestra Seta 
fle la Caridad 
^ ^ K T buenas los a ^ i -
S i a . dTos 1 n70Z leche con-
^ ^ v S . 0 h a ^ Por 
La hermosa Niza también t endrá su 
meciing de aviación el próximo invier-
no. 
Con ese objeto ya han comenzado 
los trabajos para arreglar los terrenos 
de la California en la Promcnade des 
Anglais para instalar en ellos un in-
menso aeródromo. 
Ese concurso se verificará durante 
la saisoii de invierno. 
Dicen los periódicos franceses que 
se concederán á los aviadores 200,000 
francos de premios. 
Ahora que el mceling de Reims ha 
terminado, existe entre las preocupa-
ciones de todos los reyes del aire, una 
prueba que se impone á su atención: 
Londres-Mauchester. para la cual 
nuestro colega inglés The Daily Mail 
ofrece un premio de 250,000 francos. 
Ya en otra ocasión hemos publica-
do las condiciones de ese viaje aereo 
de 280 kilómetros aproximadamente. 
Deberá realizarse el viaje en tres 
vuelos, con dos escalas para aprovisio-
narse solamente de esencia, en el es-
pacio de 24 horas. 
Esas condiciones parecían difíciles 
antes del mceting de Reims; pero aho-
ra, será seguro que á la primera tenta-
tiva el premio sea ganado por algunos 
de los ehampions franceses que gana-
ron el record del mundo de la distan-
cia y de la duración. / 
Después de la semana, d-e aviaci-ón, 
de Champaña la atención del público 
que se interesa por la aeronáutica, se 
dirige por entero hacia la próxima Ex-
posición, al Salón-de la Aeronáutica de 
Paris. que abrirá sus puertas en el 
(Jrand Palais el 25 del corriente. 
Sea"! para el publico, que no pudo 
asistir á Reims, el medio de ver de 
cerca todos los aparatos victoriosos on 
el campo de Betheny. 
Se sabe tam(bién que completará esa 
importante manifestación la locomo-
ción nueva, una exposición de motores 
en las que los dirigibles y los aeropla-
nos fraternizarán. 
E l Conde, de Lambert intentará pró-
ximamente la travesía de la Mancha 
de Boulogne á Folkestonc y vuelta. 
La distancia total pasa de cuarenta 
kilómetros, ó sean cuatro veces más 
que la de Calais-Donwres. 
E l Conde de Lambert pilotará un 
biplano Wright . 
E l Aero-Club de Inglaterra prepa-
ra una gran quincena aeronáutica, del 
15 al 30 de Octubre. 
En ese período Bleriot y Lathan ha-
rán experiencias en Londres. 
Se ha expedido á bordo del vapor 
Bogotá y á destinación de Río de Ja-
neiro, un bipla.no Voisin que se halla-
ba en La Pallice. 
Ese aparato va destinado á D ' A l -
ineida Santos. 




^ m D E L F I N . 
POLÍTICOS 
ORACION 
$ ^ c ^ ^ ^ á en Ma 
•aVlT1 niitin. gran manifes-
BASE-BALL 
E L PREMIO D E 
L A S S E C R E T A R I A S 
Ha quedado concertado el Premio 
de Base Ball entre los clubs ''Secre-
tar ías de Sanidad y Obras P ú b l i c a s / ' 
y "Dirección General de Correos/ ' 
dando comienzo los "raatchs" desde 
el próximo domingo 26. entre las no-
venas " O b r a s ' P ú b l i c a s " y "Correos," 
en los terrenos del Marino, (Cerro.; 
iSeigrin acuerdo tomado por las re-
presentaciones de los expresadas 
clubs, para tener derecho á presen-
ciar los desafíos, es indispensaible ser 
socio ó invitado. 
Jiménez y las localidades por el señor 
José López Rodríguez. 
Reina gran animación entre los nfi-
cionados al "base iba l l " para asistir 
á este " m a t c h , " dado el objeto á que 
se dedica. 
^ ^ 0 3 ]a 
^**do n L Itación que 
P*ra ese acto. 
MATOH B E N E F I C O 
El próximo domingo 26 en los te-
Oeucral rrenos del "Almendares" se efectua-
rá á las dos de la tarde, un "match** 
de Base Ball á veneficio de las vícti-
mas de Pinar del Rio, entre las nove-
nas '7'iSan Rafael" y '•Sanidad." á 
se cuyo efecto el terreno ha ?ido cedido 
JgalaBtemente por el señor Engenio 
E N L A Y A Y A 
E l domingo último se efectuó en el 
poblado de este nombre, un intere-
sante " m a t c h " entre la novena d«d 
club local y la de Vegas. 
E l resultado ifoé el «que los del " Y a -
y a " recibieran los nueve "skuns." 
según podrá verse por la siguiente 
anotación por entradas': 
Ya va O0O0 00 00O—0 
Vegas OOOOOlOOx—1 
Hi t s : " Y a y a " 2 : "Vegas" 3. 
Errores: " Y a y a " 5: "Vegas" 4. 
CRONICA DE POLIOIi 
HURTO 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido ayer 
al mediodía detrás de la destilería del 
señor Romañach, el pardo Juan Díaz 
.Martínez, que era perseguido por el 
blanco José Medina, vecino de Sarabia 
y Zequeira, donde existe un depósito 
de la red telefónica, por haberlo sor-
prendido dentro de una fhabitación. y 
al preguntarle que hacía allí, se dió á 
la fuga. 
El detenido, á quien se le ocupó 
cierta cantidad de dinero y varias lla-
ves, cuya procedencia no pudo justifi* 
car, fue puesto á disposición del Juz-
gado Correccional competente. 
L W E S T I G A C I O N 
E l vigilante 250 cumpliendo ins-
trucciones del capitán de la oncena es-
tación, pudo inquirir que la herida de 
que fué asistido el día anterior el blan-
co José Gómez, vecino de la calzada de 
Rizo número 22, en Puentes Grandes, 
no fué casual como dijo éste, sino cau-
sada en reyerta sostenida con un tal 
Jesús Vázquez, vecino de aquel barrio. 
Detenido este último fué remi.ido al 
vivac á la disposición del Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
UN DESERTOR 
En el cinematógrafo establecido rn 
la calle de San Joaquín esquina á Cá-
diz, fué capturado el blanco Antonio 
Perrera Huertas, soldado desertor del 
Ejército Permanente. 
La captura la realizó el vigilanle 
891. de la octava estación, y el dete-
nido se le entregó al sargento Tomargo 
de la tercera compañía del primer re-
gimiento, para que lo presentara á sus 
jefes. 
DESAPARECIDA 
Joaquina Pérez Valdés, vecina de 
Lagunas 60, informó á la policía que 
desde las primeras horas de la mañana 
ce a3-er. falta de su domicilio su me-
nor hija Caridad F e r n á n lez Pérez, de 
18 años de edad, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
También la mestiza Manuela Martí-
nez, residente en Neptimo 160. altos, 
dice que ayer á las 2 p. -m.. salió para 
el colegio su menor hijo Gustavo V i 
l l ami l /de 12 años, y como á las diez 
de la noche aun no había regresado, 
cree le haya ocurido algún accidente. 
ACUSACION D E ROBO 
E l soldado desertor del Ejército Per 
manentc. séptima compañía, blanco 
Arturo Pérez Pérez, fué detenido ayer 
é. la voz de ; ataja 1 por haber sido sor 
prendido con otro sujeto que se fugó 
en el interior de la carnicería estable-
cida en Cuba número 109, donde apa-
reció fracturado el cajón del dinero 
procedente de la venta diaria. 
El detenido fué presentado en el 
Juzgado del Este, para que se proce-
diera á lo que hubiera lugar. 
INFRACCION S A N I T A R I A 
El blanco Juan Ortega Jiménez, del 
comercio y vecino de Picota 32, fué 
detenido ayer á vir tud do mandamientc 
del Juez Correccional de la primera 
sección, que lo reclama por infracción 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
E l detenido prestó fianza de doscien-
tos pesos para gozar de libertad provi-
sional. 
QUEMADURAS 
El menor blanco Ignacio Pita, de 14 
meses, vecino de Cuba 130, sufrió que-
maduras en todo el cuerpo, al caerle 
encima un jarro con agua hirviendo. 
E l estado de dicho menor es grave. 35 
el hecho fué casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistida anoche la joven 
blanca Nieves Benat Jor r ín . de 15' 
año^ vecina de Obrapía 14. do varias 
lesiones graves que se causó al arro 
jarse de la azotea de dicha casa al pa-
tio de la misma, con el propósito de 
suicidarse. 
La lesionada quectó en su domicilio 
por contar sus familiares con recursos 
para su asistencia médica. 
M e r c a d o m o n e u r i s 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 24 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata esnafíola 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 
Oro amerioano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 6.50 en plata 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
I d . en rantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 
97 á 98 
109% á 109% 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Sagua vapor norviego Leander por L . 
V, Place. 
De trinsito. 
Para Moas Pointa soleta Inglesa Alive Lord 
por S. Prats. 
E n lastre. 
P. 
13 :4 14 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L T R I G G A 
El vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer tarde proceden-
te de Cardiff, con cargamento de car-
bón. 
E L MIAMI 
Procedente de Knights Key y Key 
West, fondeó en puerto hoy el vapor 
americano " M i a m i , " con carga y 10 
pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Ser^letnbre. 
27—México. New Tork 
" 27—Mérlda, Veracrus: y Progreso. 
" 28—Antonio López, Veracruz y eaca 
las. 
" 29—Saratoga, New Tork. 
" SO—Ernesto, Liverpool! 
" 30—Hermann, Amberes y escala». 
" 30—Noruega, Newport New. 
Octubre. 
1— Montserrat. Cádiz y escalas. ^ 
" 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
I' 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
2— Cayo Domingo, Amberes. 
" 4—Monterey, New Tork. 
" 4—Esperanza. Veracruz y Progreso 
4—Alblngia. Tamplco y Veracruz 
" 6—Morro Castlle, New Tork. 
" 8—Norderney, Bremcn y escalas. 
" C—Sharlstan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino, Barcelona y escalas. 
14—La Navarre. Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 17—Santanderino, Liverpool y esc. 
" 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
Noviembre. 
" 8—Dee, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
25—Morro Castle. New Tork. 
" 25—Chalmette, New Orleans. 
" 25—Saint Laurent. N c ^ Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 27—México, Progreso y Veracruz. 
1 28—Mérida. New Tork. 
29—Antonio López. N. Tork. escalas 
Octubre. 
" 1—Noruega, Veracruz y escalas. 
* 2—Saratoga, New Tork. 
M 2—Monserrat. Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
" — L a Navarre. Veracruz. 
4— Monterey. Progreso y Veracruz. 
5— Esperanza, New Tork. 
" 6—Alblntla. Vigo y escalas. 
" 1 5 — L a Navarre, Saint Nazaire. 
" i ? — f . Bismarck, Corufia y escalas. 
•• 20—Reina María Cristina, Corufia. 
MANIFIESTOS 
S E P T I E M B R E 23: 
3 2 9 
Vapor americano Chalmette porcedente 
de New Orleans consignado á A. L . Woo-
dell. 
M. Nazábal: 500 sacos maíz. 
P. Piedrocola y comp.: 13 cajas calzado. 
Loidy y comp.: 250 sacos avena. 
Arana y L a r r a u r i : 260 id. maíz. 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 id. maíz. 
Huarte y Otero: 250 id. id. 
García, hno. y comp.: 250 id. id. y 50 ter-
cerolas y manteca. 
Tauler y Suárez: 600 sacos maíz y 249 
id. avena. 
E . Luengas y comp.: 250 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 id. id. 
Costa. Fernández y comp.: 100 id. id. 
Galbán y comp.: 600 id. id. 
Barraqué y comp.: 660 id. id . 
Baldor Fernández: 749 id. sal. 
G. Bulle: 17" barriles aceite y 800 atados 
cortes. 
J . B . Clow é hijo: 8000 ladrillos, 1720 
piezas cañería y 35 bultos ferretería . 
Izquierdo y comp.: 100 sacos maíz y 200 
id. trigo 
Lavín y Gómez: 250 id. avena. 
Kwight Wal l : 1 caja efectos. 
E . L . Dardet: 167 atados cortes. 
Canales y Sobrinos: 100 cajas huevos 
Quer y comp.: 50 barriles grasa. 
J . Ortega: 10 huacales coles. 
G. Cotsones: 7 bultos peras y melocoto-
nes. 
B. Ruiz: 5 barriles cebollas y 5 id. man-
zanas. 
Y. Bauriedel y comp: 25 cajas camaro-
nes. 
Negra y Gal larreta: 50 id. id. y 4 bul-
tos sa lch ichón 
Mantecón y comp.: 50 cajas camarones, 
1 id. higos y 4 bultos sa lchichón. 
Armoud o.: 125 cajas sa lchichón y 100 id. 
manteca. 
Alonso, Menénde-,: y comp.: 50 cajas ca -
marones 
E . Miró: 40 id. iá-
Croft y Wallace: 36 id. id. y 3 id. higos. 
Salcedo, hno. y comp.: 25 tercerolas man-
teca 
B. Pérez: 12 barriles manzanas. 31 hua-
cales coles, 14 cajas peras. 19 bultos uvas 
y cerezas, 5 id. melocotones y 4 id. cirue-
las. 
Piñán y Ezquerro: 23 tercerolas manteca 
M. Sobrino: 90 tambores aceite. 
Swift Co.: 110 bultos carne y aves. 30 
tercerolas puerco, 10 barriles jamones, 1 
caja lenguas, 5 id. manteca, 9 id. aves. 20 
arcos y 5 cajas quesos, 70 tinas, 20 cajas 
y 2 atados mantequilla y 25 cajas salchi-
chón. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
Hortcr y F a l r : 15 carros. 
Cuban Am. Sugar Co.: 4 bultos efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 4 cajas drogas 
J . A . Bances y comp.: 1 id. efectos. 
. C. Blasco: 1 bulto id. 
T. Cagigas: 16 cajas calzado 
L . E . Owlnn: 27 atados papel, 20 bultos 
uvas. 10 id. melocotones, 25 huacales coles 
y 1 id. legumbres. 
A. Fernández: 6 cajas calzado. 
Kwong W. On: 7 bultos efectos. 
F . Martínez: 3 cajas calzado. 
R. Wenthropwatt C: E . : 3 Id. efectos. 
R . Torregrosa, Burguet y comp: 5 barr i -
les sa lchichón. 
J , M. Mantecón: 6 bultos id. 
R . Suárez y comp.: 92 sacos café. 
Horn. hno. y comp.: 5 bultos maquinaria. 
Robalna y Rivero: 51 caballos y l saco 
efectos 
A la orden: 1250 sacos sal. 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
Según el Cronista de ilVA Mundo.*' 
el club "Indianapolis,"' primero ne 
los -que nos visi tará en la próxima 
temporada ameru-ana, se compone 
de los siguientes ' 'p layers :" 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martee, a las 5 d« la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava 11, de la Habana todo» loa miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Ca l -
barién, regresando los sábados por la mafia-
n*. — Se despaona & bordo. — Viuda de Zu-
loe t a . 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
Bti QUISS D E T R A V K J l A 
E N T R A D A S 
Día 23: 
De Cardiff en 1S días barca noruega Frigsra 
capi tán Nirheim toneladas 949 con car-
bón de coke á la orden. 
Día 24: 
De Knights K e y y escalas «n S h^ras vapor 
americano Mlaml capitán White tone-
ladas 1741 con carga y 10 pasajeros á 
G. Lawton Chllds y comp. 
S A L I D A S 
Día 24: 
Para Sagua vapor noruego Lettidft. 
Para Moss Point goleta ing leaá Altee Lord. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Miami. 
COMUNTCADOS. 
Centro As tu r iano 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente general y 
por acuerdo de la Directiva y de la Secc ión 
d0 Instrucción, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asociados, 
que en la noche del próximo día 26 del mes 
actual se ce lebrará en los salones de este 
Centro una gran velada literario-musical 
para proceder al reparto de premios á los 
alumnos y á la apertura del nuevo curso es-
colar de 1909 á 1910. 
E l discurso doctrinal es tará á cargo del 
ilustre y e locuent í s imo orador, seftor doc-
tor don Alfredo Zayas. 
Lias puertas del Centro se abrirán á las 
8 y la velada empezará á las 9. 
Para tener derecho á penetrar en el local, 
s erá requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha á la Comi-
sión de puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana 23 de Septiembre de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. MacMn. 
C. 2981 4t-22-4d-28 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 24: 
P a r a New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zs.ldo y comp. 
P a r í Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Colón. P. Pico. Canarias. Cádiz y B a r -
colona vapor espafiol Montserrat por 
M. Otaduy. 
Policía de! Puerto 
Juan José Fernández participó á la 
policía que de á bordo del guadaño 
' 'San Pedro" había notado la falta de 
la libreta del despacho de la Cap i la-
nía, un recibo de la enntribución del 
Ayuntamiento, una tarifa de pasaje y iíiv copa de asrua epie estima en $5.20 
plata, ignorando quién sea el autor í e l 
hurto. w 
2ÜQUES COIÍ Ri .CrlSrKO A B I E R T O 
Tara N' w York vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
P a r a Corufia y Santander vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Corufia y 
Santander vapor a lemán K . Cecilie por 
H. y Rasch. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Cha l -
mette por A. E . Woodell. 
Para New York. Cffdiz, Barcelona y Génova 
vapor español Antonio López por M. 
- Otaduy, ¿ 
Centro As tu r i ano 
S E C R E T A R I A 
Hal lándose vacante l a plaza de Inspector 
de Obras de esta Sociedad, por renuncia del 
señor Arquitecto que la ven ía d e s e m p e ñ a n -
do, de orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Directiva se anuncia por este 
medio para general conocimiento que se 
admiten solicitudes optando á dicho cargo, 
en esta oficina todos los d ías hábi les de 8 
ft 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde. 
ha»ta el 18 del mes córlente. Inclusive. 
E l que aspire á desempeñar la plaza ex-
presada, necesariamente ha de poseer el t í -
tulo de arquitecto 6 maestro de obras. 
E l que resulte nombrado, se a jus tará X 
las condiciones cuyo pliego se encuentra *»« 
puesto en esta Secretaría. • 
Habana 4 de Septiembre de 190t. 
E l Secretarlo, 




7 S o c d e d a d s a . 
K M » Oí K i f f l í S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el Domingo 26 del actual una 
Mattnée bailable, en los salones de la Aso-
ciación, se hace pftblico por este medio, pa-
r a conocimiento general de los señores aso-
ciados, prev in iéndoles lo siguiente: 
Primero. — E s requisito indispensable 
para la entrada la presentación del recibo 
del mes de la fecha á la Comisión de puer-
tas. 
Segundo. — Las puertas se abrirán á las 
doce p. m. y la Matlnée empezará á la una 
y media p. m. 
Tercero. — Quedan en vigor los art ícu los 
del reglamento por los que e^ta Secc ión 
queda facultada para permitir ó no la en-
trada y retirar del local la persona ó perso-
nas que estime conveniente, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de ninguna 
especie. 
Habana, Septiembre 24 de 1909. 
E l Secretario. 
. S A L V A D O R S O L E R . 
12210 2t-:4-lm-24 
DIARIO DE L A MARINA—Edioiói do la tkfáe.—'Septiémtew 24 do inOD 
H a b a n e r a s 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Es nutrida la relación de damas dis-
tinguidas que celebran hoy sus días. 
La joven y bella daiíia Mercedes 
Fernández Dominicis de Roig. 
La Condesa de Vilhmueva. 
Mei-ecdes Echarte de Díaz. Merce-
des Morales viuda de Soto Navarro, 
Mercedes de Cárdenas de Valdés Cha-
oón. Mercedes Varona viuda de del 
Monte. Merredes de la Paz de Bohigas, 
Mereedes (ínell de Diago, Mercedes 
]>omínsruez de Rodrísruez Acosta. Mer-
cedes Almeyda de Rodríguez Feo. Mer-
eedes Mejer de Salles, ^lorcedes Valdés 
do Zarza, Mercedes Cortés de Duque. 
Che6 Hamel do Aguilera. Mercedes 
Romero de Arango. ^Mercedes Touzet 
de Crusellas. Mercedes Ramos Izquier-
do viucta do !\Inller. Mercedes López 
viuda de Huguet, Mercedes Marty de 
Baguer, Mercedes Alvarez de Cáceres. 
Mercedes Lasa de Montalvo. Mercedes 
Llorons de Testar. Mercedes Gutiérrez 
'le Fleítes, Metctvdes Ramos de Fonta-
nílls, Mereedes Román de León, Merco-
dos: Triay vinda de Arenas. 
La distinguida y elegante señora 
María Tírdarraga de Sánchez. 
La diV.tinguida y hermosa dama Mor 
nedes Quiñones de Llansó. 
Este grupo de damas jóvenes. 
Xciw Valdés Fátily de Ménpcal. 
M^rceditas Morán de Cárdenas. YÍQV-
nodes Soto Navarro de Alkizarra. "Mer-
cedes Cadaval de Lóuoz Aldazabal. 
Mercedes Suárez de Suárez Murías, 
Mercedes Fernández Blanco de An-
rrieh, Mercectes Chomat do Portuondo. 
Mercedes de Armas de Lawton. Cheche 
Vega de García. Mercedes Azearrcta 
de Villaverde. Mercedes Crusellas de. 
Santeiro. Mercedes Haro de Rojas. 
Mercedes Valdés Gaílol de Ibáñez. 
C l i n lié Sonsa de Alvarez. Mereedes de 
Armas de Ccdina. 
La apreciable dama ]\Iercedes de la 
Cruz do Pellicer. á qnien reciente sen-
sible desgracia obliga á guardar luto. 
Dos ausentes: Mercedes Montalvo de 
Martínez y María Carrillo de Arango. 
S'-ñoritas: Cheche Gran,. Mercedes 
Cuervo. Cheche del Alamo, Mercedi-
tas Martínez. Me n i ta Ponce de León, 
Meri-edes Enríquez. Merceditas Esco-
lo. Mercedes María Castellanos. Merce-
des María Toya. Mercedes Mojarrieta, 
Mercedes Montalvo. Merceditas Sán-
chez. Merceditas Parra. Mercedes Cor-
visón. Mereedes Hernández Cartaya, 
Mercedes Jiménez. Mercedes Trémols, 
Mercedes María Larios. Mercedes Ra-
mírez Tova r. Mereedes Zayas Bazán, 
Mercedes Rosaínz. Chra Perpiñán. 
Tres señoritas que figuran como ga-
las de nuestro erran mundo: Cheifa 
Aróstegui. ]M"rccdes Carrillo y^AIerce-
des Mendoza. 
La encantadora y hechicera señorita 
Cheche P>adía. 
Una 'blonda y adorable señori ta: 
Mereedes D 'Costa. 
V la interesante v espiritual señori-
tá Men-edes María Rosquín. 
Felicidades deseo á todas. 
Celebra hoy sus días la graciosa" y 
gentil señorita Merceditas Díaz Alfon-
so, gala del Cerro. 
La apreciable amismita no podrá re-
cibir á sus amistades en la elecran-
te morada de sus padres. Cerro 873. 
Lamento" que causa de enfermedad 
en un querido familiar la impida recL 
bir las innumerables pruebas de afecto 
de sus amigos. 
La respetabilísima 'lama María Jose-
fa Montalvo de Mendoza, continúa aun 
enferma de cuidado. 
Una ligera mejoría ha experimenta-
do en su mal que se ha presentado con 
una grave complicación. 
Ojalá que la ciencia logre triunfar, 
devolviendo á la distinguida dama sn 
salud. 
Embarca hoy para los Estados Unir 
dos, un amigo y compañero de redac-
ción queridísimo, el señor José María 
] forrero. 
Bi'ove tiempo perrhanecerá en la 
gran Metrópoli el excelente y bondado-
so corrí pa ñero. 
Un feliz viaje le deseamos todos en 
csía casa. 
El Ct.tn'ro Asfnriono ofrecerá el do-
minrro una grran pelada para solemni-
zar [a distribución de premios á sus 
alumnos. 
Esto mismo día se celebrará la aper-
tura de curso. 
El programa lo publicaré mañana. 
E l ilustre doctor Diego Tamayo y 
Figueredo ha sido nombrado Presiden-
te del Comité Cubano del Congreso de 
Tuberculosis que se ha de celebrar en 
España el año próximo. 
No podía haber recaído tal nombra-
miento en figura científica más dislin-
guída oue el doctor Tamayo. catedrá-
tico muy docto de nuestra Universidad. 
Reciba mis plácemes por tal mere-, 
ciclo nombramiento. 
A propósito. 
El mismo doctor Tamayo me ha hon-
rado con el nombramiento de Vicoso-
- retarío de la Sección de Medicina 
Veterinaria del Comité Cubano del ex-
presado Consrreso de Tuberculosis. 
Gracias mil por el inmerecido y hon-
roso nombramiento, que acepto gus-
toso. 
# 
Un nuevo triunfo quirúrgico puede 
anotarse hoy el notable doetor Ramón 
Palacio. 
La operación que le practicó al se-
ñor Echauzi. acaudalado comerciante 
de esta plaza, y amigo mny estimado 
del D.ARIO. ha resultado, con réy.estir 
earáctér delicadísimo, un grandioso 
éxito. 
Reciban nuestra felicitación el pa-
ciente y su habilísimo operador. 
Esta noche hay función de gala en 
Albisu. 
Es noche de moda*. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
POR ESPAÑA 
E l B A I L E DEL " 
CENTRO ASTURIANO 
A juzgar por los preparativos qne 
se vienen haciendo por los entusias-
tas jóvenes de la Sección de Recreo y 
Adorno, promete revestir 'brillantez 
extraordinaria el baile de pensión 
que se acordó celebrar el 3 de Octu-
bre á beneficio de las familias de los 
reservistas españoles. 
Los salones del Centro, ya de por 
sí suntuosos, se decorarán art íst ica-
mente, habiéndose confiado al nota-
ble escultor don Restituto del Can-
to el adorno del vestíbulo y de la es-
calera principal, que consistirá en 
una hermosa alegoría de España, 
realzada por una espléndida comió-
nación de luces eléctricas, en la que 
sobresalgan los colores de la. bande-
ra española. 
Los 'carnets" ostentarán una ins-
pirada alegoría de la guerra, trabajo 
que'se ha encomendado á un reputa-
do dibujante. 
Forman la Comisión organizadora 
del baile los vocales de la Sección de 
Recreo y-Adorno don Rafael Fe rnán-
dez, don Félix Suárez y el señor Pie-
dra, quienes no descansan en los 
preparativos de esta gran fiesta, cu-
yo carácter patriótico la hace doble-
mente simpática. 
El señor Ministro de España ma-
nifestó á los representantes del Cen-
tro Asturiano que acudiría gustosísi-
mo al baile con su esposa. 
UN CABLEGRAMA 
Fué el día de San Mateo cuando los 
ovetenses que aquí existen se juntaron 
y acordaron enviar á Vetusta un ca-
blegrama. Hieiéronlo, y del hecho di-
mos cuenta. Hoy, el digno Presidente 
de este clul^Eduardo González Robes, 
i v ' H ó la^^^ucst . - í do! ai'viklo de la 
capital de^Hnirias, que dice de esta 
manera: 
"Recibido telegrama saludo sincera 
satisfacción. Ayuntamiento encárga-
me salude á nuestra vez y anime lu-
ehar siempre y vencer siempre en ho-
nor de la t i err iva ." 
f.a cosa marcha—como dicen por 
allá. 
Y es natural, con la gente que d i r i -
ge. 
LA ESCUELA BERLITZ 
Mr. EL S. Chown. Director do -'Tlie 
Berlitz Sebo oí of Languages." Haba-
na 89, acaba de regresar de Enrona, 
donde ha contrata.;;» á varias prufe-
sore.s para inglés y francés, 
.Mucho agradecerá Mr. Ohown que 
tanto los antiguos como los nuevos 
discípulos efectúen su ingreso tan 
pronto como sea posi-ble, al objclo do 
evitar lo ocurrido el, año anterior, en 
cuyo curso se vió préelsado á péhuaftr 
muchos alumnos á causa del excesi-
va trabajo. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R E T 
MAL INFORMADO 
Con sorpresa ñas hemos enterado 
de que el señor Secretario de Gober-
nación, en nota oficial dirigida al se-
ñor Alcalde y referente á la moralidad 
en los teatros, dice, entre otras cosas, 
lo siguiente: 
"Las obras del teatro Payrct son su-
pinamente pornográficas y los cou-
"plets que allí se cantan por los t i tu-
'*lados artistas, son indecentes." 
Pudiera creerse que esas rotundas 
afirmaciones de una entidad oficial de 
la importancia del señor López Leyva 
envolvían una fuerte censura exclusi-
vamente contra los inspectores de es-
pectáculos. Pero nosotros también las 
recogemos, porque, si fuesen ciertas, 
no habríamos cumplido con nuestro 
deber de cronistas de periódico de tan 
acreditada moralidad y reconocido 
prestigio como el DIARIO DE LA MARI XA. 
al no protestar de esas supuestas in-
moralidades. 
Crea el señor López Leyva que ó 
fué mal informado ó ha sido víctima 
de una broma de mal gusto. Las obras 
que se representan en Payrei no son 
j ionwgráf icas , como no hay couplets 
indecentes, porque tales couplets no 
existen. 
Las obras que se representan en 
Payret suelen estar escritas en len-
guaje vulgar al alcance del pueblo, cu-
yos modismos y locuciones se emplean. 
Podrá haber en ellas alguna que otra 
frase de doble sentido, algún chiste pi-
caresco; pero nunca palabras ó con-
ceptos pornográficos, de los cuales hu-
biéramos protestado quizás ante que el 
señor Secretario de Gobernación. 
Encontramos algo cruel que un alto 
funcionario se ensañe con modestos ac-
tores al calificarlos oficialmente de 
"titulados artistas,'' Por lo mismo 
que reconocemos en el señor López Lei-
va á una persona de talento, desearía-
mos oírle confesar que á Raúl del Mon-
tey Mariano Fernández, sin aspirar á 
(unios ni presumir de lumhrcras, se 
les puede con perfecta justicia llamar 
artistas. 
Y por si no bastaran nuestras afir-
maciones para convencer al señor Se-
cretario de. que no hay tal pornografía 
en Payret, oiga lo que dice, spbre el 
mismo asunto el inspector de ese tea-
tro, que forzosamente presencia la re-
presentación de toda nueva obra. Di -
ce el inspector "que puede demostrar 
que ninguna de las obras que ha visto 
en Payret es pornográfica y que tam-
poco es cierto que se canten couplets 
en los cuales se ofenda á la decencia." 
Y agrega "que todas, absolutamente 
todas la> obras tan duramente califi-
cada.s por el señor López Leyva, han 
sido antes censuradas y aprobadas por 
la propia Secretaría de Gobernación 
á su cargo." 
El señor Secretario, guiado tal vez 
por la mejor intención ha sido víctima 
de malas informaciones. 
Lo sentimos. 
V A R I E D A D E S 
MANERAS RARAS DE MORIR 
Hace años, un borracho fué arroja-
do de una taberna por producir es-
cándalo, y al forcejear para volver á 
meterse en el establecimiento, cerra-
ron la puerta y le cogieron los dedos. 
Diez minutos después, recogían al 
beodo muerto en la calle. La autop-
sia demostró que se había ahogado con 
un trocho de pellejo que se le había 
adíTerido á la garganta. Evidentemen-
te, al sentir el dolor en el dedo herido, 
se lo había llevado á la boca y se ha-
i bía atragantado con un trozo de pe-
i lie jo desprendido de la parte lesiona-
da', 
l úa señora, profesora de música, 
acostumbraba á hacer ejercicio todas 
las mañanas, con una polea higiénica. 
(Jn día que estaba haciendo gimnasia 
'como de costumbre, se oyó un fuerte 
1 golpe, pero luego todo quedó en silen-
icio y nadie hizo caso, hasta que á la 
hora del desayuno echaron do menos 
á la profesora. Cuando entraron en 
su cuarto la encontraron en el suelo 
nmcriH. con una de las cuerdas de la 
polea enrollada el cuello Clara-
mente se veía que el desastre se de-
Ui;\ á uu accidente. Se le había enro-
llade la cuerda al cuello, y al tratar 
de quitársela, se había escurrido y 
materialmente ahorcado. 
Un peón caminero perdió á su hijo 
del modo más trágico y extraño que 
puede imaginarse. Había dejado á la 
criatura en la cama con la ventana de 
la babitáeión abierta y una gallina 
que al sallar fué á caer sobre el cue-
llo del niño dormido, hizo suficiente 
presión para ahogarle. 
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PMECÍ TÍMALES MAL EIMLTOS 
E s incalculable el número de cuerpos | \ o olviden laíi damas oue E l / CORSK 














señoras y señoritas nacidas para ser ole- ! forma del cuerpo que los usa. 
^ gantes van por esas calles ;; lurimdo unas ( L.os modelos de nuestros corsés fran-
^ figuras!I que más que mujeres parecen \ cf«es son ya bien conocidos: son los qne 
i tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? j hoy usan todas las damas elegantes. 
^ Por no escoger sus corsés en modelos i Pida rualnuera de nuestros modelos: 
• franceses, que, serán de precios algo más I PInstiquc. Libellule Margueritte, Valenti-
^ altos, pero que resuelven el problema ne. Imperio y la fa ja L A NfiAf para seño-
de hacer elegantes los cuerpos contralle- ras gruesas y estará muy contenta de su 
chos y deformados. , uso. 
Unicos importadores 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES T SOMBREROS DE SEÑORA 
Obispo , e squ ina , á C o m p o s t e i a . - T e l é f o n o 9 4 9 . 
Recientemente han ocurrido dos ac-
cidentes mortales por consecuencia de' 
las horquillas y de los peinecillos. El 
primer caso ocurrió en París, Al 
apearse del tren una señora se (tayó de 
cabeza y se le clavó en el cráneo un 
peinecillo de aluminio, produciéndole 
la muerte. El otro caso sucedió en Go-
thenburgo. Por haberse enganchado el 
vestido en las espuelas de un militar, 
una sfñori ta cayó al suelo pegándose 
fuertemente en la cabeza, y á seme-
janza de lo que había acaecido en Pa-
rís, se clavó una horquilla metálica y 
falleció. 
Los dientes postizos han sido causa, 
no muy poco frecuente. de la 
muerte de sus portadores; al i r á -ba-
ñarse en una playa, cierto caballero, 
^ Ir vió tambalearse y caer. Cuando 
le acercaron á él tenía el rostro amo-
ratado y estaba ahogándose, y antes 
de que pudieran auxiliarle, falleció. 
Después se descubrió que se había tra-
gado el paladar postizo, sin duda al 
t i r i ta r por efecto del fuerte y frío 
viento que soplaba. 
COMO SE CURAN LOS MORDISCOS 
Cuando muerde una serpiente no 
hay que perder tiempo tratando de 
matai-la. sino rasgar la ropa para de-
jar la herida al descubierto cuanto 
antes. Con un cuchillo bien afilado se 
abren los agujeros hechos por los dien 
tes del reptil , cortando á lo largo y 
hacia fuera, para que salga bien la san 
gre. También se consigue el mismo re-
sultado chupando la herida, pero este 
sistema es menos eficaz. 
Luego se lava la parte lesionada, y 
se lleva al paciente á que lo vea el 
medico lo más pronto posible, conser-
vando la presión sobre la herida. 
Cuando muerde un gato, un perro, 
etc.. se lava primeramente la herida 
y se aplican polvos de cuerno de cier-
vo. Si el animal estaba enfermo, chú-
pese la herida después de limpiarla. 
Para las picaduras de ciempiés, ta-
rántulas , etc. se aplican los polvos de 
cuerno de ciervo ó sal común. Si la he-
rida duele, hay que consultar con el 
médico. 
L A ASTUCIA DE ROCKFELLER 
E l archimillonario Rockefeller re-
fiere en el último número de " World's 
"Work", el astuto procedimiento de 
que se valió su agente. Mr. Mather, 
para contratar la construcción de do-
ce buques, con destino á los Grandes 
Lagos. Los encargos eran numerosos 
en aquella ocasión y se temía que las 
casas constructoras fijasen precios 
muy elevados, pero la dificultad se re-
solvió de un modo muy ingenioso. 
Mr. Mathcr guardó en secreto el nú-
mero de barcos que se necesitaban y 
envió á cada una de las casas cons-
tructoras planos y detalles exacta-
mente iguales unos á otros, pidiendo 
á cada casa presupuesto para la cons-
írucción de uno ó dos buques. Como 
es natural, cada conctructor supuso 
que. cu efecto, sólo había (pie hacer 
un par de barcos, y por lo tanto, todos 
deseaban encargarse por lo menos de 
uno de ellos, 
Tn día antes de firmarse los é n t r a -
los, Mr . Mathcr llamó por separa de á 
su despaebo á los constructores para 
ultimar lo< detalles preparatorio^ de 
la subasta, la cual se verificó puntual-
mente. Los postores tenían gran inte-
rés en ver á quien se adjudicaba el tra-
bajo, porque en la conferencia que 
Misté? Mather había tenido con ellos 
había convencido á cada cual de que 
él sería el postor favorecido, pof- cuya 
razón todos los concursantes estaban 
satisfechísimos y rebajaron los precios 
todo lo que pudieron. 
Llegada la hora de la adjudicación, 
cada constructor recibió una nota dl-
ciéndole que se le encargaba la obra, 
y todos salieron al pasillo del hotel 
donde solían reunirse, mostrando cada 
uno su nota y compadeciendo á sus r i -
vales vencidos, pero entonces descu-
brieron que cada uno tenía un con-
trato de construcción, y que por lo 
tanto al pujar en la subasta, lo habían 
hecho en contra su va. 
RAT-S>AP 6 MATA-RATOV es un nrepa-
rado químico para el exterminio de Rato-
nes. Guayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SVVP, pero poco 
. ck spü^s de probarlo se 
mueren. 
L.os grases g-enerados 
por el RAT-SXAP absor-
ve toda la humedad en 
sus cuerpos, cierra her-
m é t i c a m e n t e los poros de 
la piel, quemando quími-
camente el cuerpo, sin 
producir mal olor. 
Por ra?:ón de sus pro-
piedades qu ímicas los Ga-
tos. Perros, y otros ani-
males domést icos , no co-
men el RAT-SX VP, por 
ser inofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequefloB pedar.on y d i s tr ibúyanse 
en los lugares más convenientes. l í l resul-
tado no se hace esperar. 
•Jonell̂  rxtcrmfnaílns: f o.. Un Rromlrrav, 
Xerr York. SF, VBNfSK EN TOn\v j , y s nó-
TICAS V FKRRETBIUAS. Depósito General. 
M. JohnROD, Obispo 53. 
C, 2834 «H 
G A C E T I L L A 
No delires, corazón.— 
Pobre corazón enfermo 
que casi expirante vas 
recorriendo el mundo, estás 
ora en Niza, ora en Palcrmo, 
Pobre corazón! E l yermo 
paisaje recorrerás, 
y de regreso estarás 
mientras tranquilo yo duermo. 
Xo sueñes más aventuras, 
cesen tus dulces locuras 
•pobre corazón enfermo; 
abre el cofre de ilusiones 
trocadas en decepciones, 




Poderoso atractivo ofrecen las dos 
primeras tandas de esta noche, pues en 
ambas, se presentará el notable esgri-
mista señor Martínez Asensio, repre-
sentante de la "escuela española.- ' En 
la primera, luchará á sable con el pro-
fesor señor Rivas y en la segunda, á 
florete, con el profesor señor Martínez 
Castelló, 
E l señor Presidente de la República, 
que fué invitado para que presenciase 
tan notables asaltos, ha prometido asis-
ti r , dando así realce al acto. 
En las dos tandas habrá además 
magníficas películas y t rabajarán Ol-
ga de Vry , los Alvias y Thomas and 
Ryan, los debutantes de anoche, que 
son notabilísimos en los bailes del Sur 
de los Estados Unidos. 
Amenizará las tandas, la aplaudida 
Banda Municipal, cedida deferente-
mente á la Comisión organizadora del 
espectáculo. 
Los precios de estas tandas han sido 
aumentados, pero siempre resul tarán 
baratísimos si se tiene en cuenta la ca-
lidad del espectáculo que va á presen-
ciar el público. 
En la tercera tanda, á precios usua-
les, t rabajarán Olga de V r y y Thomas 
and Ryan, 
\ Xoche completa I 
Payret,— 
Un esperado estreno anuncian los 
programas en segunda tanda: el de la 
revista de los hermanos Ardois que lle-
va por t í tulo E l á lbum de los carica-
tos y en la cual habrán estos de lucir-
se. La revista consta de einco cuadros 
titulados: Un Tenorio s ical ípt ico, 
Fuerzas de mar y tierra, A 100 grados, 
Multas á dos por medio y ¿Quién 
quiere jarros? 
En primenPy tercera tandas, se pon-
drán los srraciosos entremeses ¡ N o más 
callos! y L a hella Mariana. 
Y el lunes habrá otro estreno: el del 
entremés titulado Un rapto de doble 
efecto. 
Albisu.— 
La reprise de Los Madejiares fué 
anoche un éxito más, apuntado en el 
haber de la compañía, especialmente 
de la señora Vchi y del tenor Salazar, 
quienes volverán hoy á cosechar aplau-
sos en las dos últimas tandas con la 
cleliciosa zarzuela Marina. 
TJO alegría del batal lón irá á prime-
ra hora. 
Adelanlan los ensayos de /La que se 
está (irwav.do!. L a maldita bebula y L a 
viuda alegre, lo cual es prueba de la 
actividad de la dirección artística. 
Actualidades,— 
La esipcia Fát ima Hanem. paisana 
de las Pirámides, y el chamnion pugi-
lista John Budinich cubrirán la pr i -
mera y tercera tandas. 
La blonda Isabel Xavarro. verdadera 
artista en su género, atraerá en segun-
da y cuarta tandas á todos sus admira-
dores que son muchos. 
Y los amables Mart ín y Enrique to-
davía no saben decirnos la fecha exac 
ta del debut de Les Romeu y la bolle 
Pepee; pero que será muy pronto, no 
les quepa á ustedes ninguna duda. 
DR. HERNANDO SESÜI 
C A T E D R A T I C O D B L.A UNIVKKSJDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIDOS 
X E P T U X O 103 DK 13 á 1. todos 
los dias excepto los domingos. Con-
snUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la marina. 
C. 2746 IR 
Alhambra,- -
A Primera hon o 
,,ro ^ Juan de j ^ ' y ^ 
I / ' ^ u r i . t u ^ f a l o ^ 
Y seguirán trinnf •, 
T K A D O d e l c a t ó l o g ^ ^ 
c o n las ú l t i m a s m o d a , „ ! 9| 
^ado l e P A U l S . p a *H 
P í d a s e p r o n t o . erci 
L A GRANADA 
O B I S P O KSQ. a CUBA 
J U A N M E R C A D A L Y B v n 
ÍOOO 
ANUNCI0S~VA1Í 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. i 
E n esta Clínica se cura i , 
días por lo general.eyCd¡anoasi?' »," 
devuelve al cliente el dinero de conl!L» 
con lo que se estipule confo.-a] 
^OIÜlCeptOS,gr.atuItos h e r i d a s por .„» 
C0 af*ctas á mi Proccdlmien^ obligan — con pena — á producirmra modo. Teléfono: 6120. ^ uuuclrme de 
C. ^770 
S E A L Q U I L A por 15 centeñeTir"" 
Monserrate ISA, esquina Peñapobre K 
fresca, frente al parque y vista al ñ*V 
forman Teniente Rey 44 • 
11936 star, 
EN LA ISLA DE CUBA-MONTE 55 
Se necesitan bordadoras 6 bordadors» 
la máquina Cornéli. 
12195 i, , 
S I F I L I S - O U R A G I O N { 
Rápida; sin inyecciones. 
Dr. Müllcr, C E R R O 49S, de 12 á •> 
11522 ':6.«S! 
D " P e r d o m o 
Vias urinarias. Estrechez de la orina. Vené-
reo. Sífilis. Hidroceles. De 12 4 3. Jesús Mv 
ría uámero 33. 12114 25-208 
T R I C I C L E T A 
con cajón, para reparto de m 
cías, se vende una nueva; es un i 
to que debían tenei- todos los e-
cimientos. Puede verse en Cuba 
C 2948 
¿Por qu* eufre V. do dlsperci»' -"ta» 
la Pepsina y Ruibarbo de EOSGt'J 
Y M c u r a r í en joco» día», re-iabrir» 
n buen bumor y su rostro « pumirl 
rosado y aleare. 
[>K Pepsina y Rnlbarb» de faaqs» 
produce excelentes resultados « Ij 
trataxaiento de todas las t,afernioU»«> 
del es tómago, dispepsia. ta«uráJ|» 
IndijfCBiiones, dige8Uoi.e» lentas )'*'• 
tlciles, mareos, vómitos de laa eiai»-
razadas, diarrea», estrefiimiento, oeu-
raui-snia gistrica, etc. „ «.TTOI»* 
Con el uso de la PKPSINA Y KLIBA-
^ O . el enfermo r*.pidamente « P0E' 
aejor. difiere bien " l f frt'iA' 
alimento y pronto llega & 1» curacio» 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc» años de éxito f^»»"*»' « 
Se renae an toda» la« totlc** a» » 
lela. 
DE 
j " . O -ÍBUDEÍ- 3E5 A . X J I J Í -
E s t r e l l a 1 3 4 - T e l é t o n o 190« J 
E s t a casa tiene la facilidad ^ ? ¡ T ^ ¿ 
trabajos más en P'0PorcJ6rnne^a con «« 
otra por ser ^ única aue cuenta^ 
quinarla á P^P6/11" ^ " a todo de pr"* 
ts los mármoles de Larrara, tou 
ra calidad. .^nios de dlferenl'j 
Se realizan ^ " " ' " t o i baratísimos. J 
formas y gustos á P ^ 0 * J ^ . de mf* 
Se env ían precios PO^^reo 
les para muebles y trabajos de ^ 
C. 2S54 :t " 
! • ¡ í l i i f t 
IMPOTENCIA - P ^ n U S 
NALES. -ESTERcILn)ADR g o 
NF.EEO.- SIFILIS Y HEK*i* 
QUEBRADURAS. 
Conaultfct di» 11 * I y ^ 
49 HABANA *9 l& 
¡82: 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . ^ 
D e v e n t a : ' e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y sec e n 
Depósito: Feluqaeria ÜA O B í í r « A L . A-aUr 7 Oor.o-*-
r f l - ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 • ¿ Z 7 \ ^ \ Z 7 < ^ 
L A CONSTANCIA" 
S u s j a b o n e s , p o m a d a s , p o l v o s y a g u a s d e t o c a d o r , n o 
r i v a l . - - H i g i é n i c o s , e x c e l e n t e s y n a d a c a r o s . 
C E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
P i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A -
M A N R I Q U E , 9 4 y 9 5 , e s q u i n a á S a n J o s s 
t i e n e n 
